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1 Johdanto 
 
 
Isyys on noussut 2000-luvulla aiempia vuosikymmeniä näkyvämmin esille niin 
mediassa, asiantuntijapuheessa kuin laajemminkin suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Isien, äitien sekä perheammattilaisten ymmärrys isyydestä on kasvanut, 
ja entistä moninaisemmat isänä olon muodot ja tavat ovat tulleet yleisemmiksi ja 
sallitummiksi. (Eerola & Mykkänen 2014, 7.) 
 
Isyyden asiantuntijoina ovat näkyvimmin esiintyneet poliitikot, sosiaali- ja terve-
ysalan työntekijät, järjestöt, toimittajat ja tutkijat sekä äidit ja naiset. Miesten 
omiin kokemuksiin pohjautuva puhe vanhemmuudesta on edelleen varsin niuk-
kaa äitien kokemuspuheeseen verrattuna. Tätä ilmiötä on selitetty muun muas-
sa sillä, että vanhemmuudesta ja siihen liittyvästä hoivasta ja huolenpidosta pu-
huminen on kulttuurisesti nähty kuuluvan pikemminkin naisille kuin miehille. Isi-
en oma ääni on vaarassa hukkua asiantuntijapuheiden alle. (Eerola & Mykkä-
nen 2014, 8–10.)  
 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutki-
muskohteena olivat eronneet isät ja heidän kokemuksensa yhteistyöstä päivä-
kodin henkilökunnan kanssa. Tutkimuskysymyksemme olivat, millaisia koke-
muksia eronneilla isillä on yhteistyöstä päiväkodin henkilökunnan kanssa, ja mi-
tä he toivoisivat yhteistyöltä. Aineisto koostui eronneiden isien kokemuskerto-
muksista. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kontiolahden kunnan varhaiskasva-
tuspalvelut (liite4). Valmis opinnäytetyö toimitetaan Kontiolahden kunnan käyt-
töön. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää eronneiden isien kokemuksia yhteis-
työstä päiväkodin henkilökunnan kanssa sekä heidän toiveitaan päiväkodin ja 
isien väliseltä yhteistyöltä. Rajasimme aiheen päiväkotikokemuksiin, sillä päivä-
hoito-käsite olisi kattanut useita erilaisia palveluja. Halusimme tuoda isien oman 
äänen kuuluviin ja tehdä näkyväksi heidän asiantuntijuutensa tutkittavasta ai-
heesta. Tavoitteena on herätellä varhaiskasvattajia pohtimaan, miten he työs-
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sään kohtaavat eronneet isät. Isien kokemusten kuulemisen myötä varhaiskas-
vattajat voivat saada uusia näkökulmia eroisien kohtaamiseen.  
 
Aiheemme on ajankohtainen, sillä avio- ja avoerot ovat lisääntyneet suomalai-
sissa perheissä, ja näin ollen varhaiskasvattajat kohtaavat työssään yhä 
enemmän erovanhempia. On tärkeää pohtia, kohdataanko eroperheen äidit ja 
isät tasa-arvoisesti. Naisvaltaisella varhaiskasvatusalalla isien tarpeita ei vält-
tämättä aina osata tunnistaa ja isät saattavat kokea, ettei heillä ole paikkaa ”äi-
tikeskeisessä” toiminnassa. (Hellstén & Salonen 2011, 8, 13.) 
 
Teräksen (2010, 111) tutkimuksen mukaan äidin vastuulla on yleensä yhtey-
denpito ja yhteistyö lapsen päiväkodin kanssa, sillä äitiyteen liitetään usein käsi-
tys lapsen ensisijaisena hoivaajana. Nykyaikana isät kuitenkin ottavat vastuuta 
lasten hoitamisesta ja osallistuvat lastensa päivähoitoon liittyviin asioihin aikai-
sempaa enemmän. Tästä huolimatta yhteistyö äitien kanssa on edelleen tiiviim-
pää ja yleisempää kuin isien kanssa. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat 
omalla toiminnallaan tukea eroisien vanhemmuutta ja edistää tasavertaista kas-
vatuskumppanuutta. 
 
Kolmessa ensimmäisessä luvussa käsittelemme opinnäytetyön tietoperustaa ja 
määrittelemme tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet, joita ovat yhteistyö ja 
kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa sekä isyys. Lisäksi esittelemme 
aiempia tutkimuksia aiheesta. Kuudennessa luvussa kuvaamme opinnäytetyö-
prosessia sekä perustelemme tutkimusmenetelmälliset valinnat. Tämän jälkeen 
esittelemme tutkimuksen tulokset. Viimeisenä lukuna on pohdinta, joka sisältää 
johtopäätökset ja jatkotutkimusideat, eettisyyden ja luotettavuuden arvioinnin 
sekä aihevalinnan ja oman oppimisprosessin kuvauksen. 
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2 Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa 
 
 
2.1 Varhaiskasvatuksen määritelmä 
 
Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuo-
rovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä ja tasapainoista kas-
vua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen muodostamasta kokonaisuudesta, ja sen ensisijainen tehtävä on 
edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yksilöllistä kehitystä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2008, 29–32.) Varhaiskasvatuspalvelujen keskeinen tehtävä 
on tukea lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Varhaiskasvatukses-
sa olennaista on varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö ja vuoro-
vaikutus eli kasvatuskumppanuus. (Stakes 2005, 11.) 
 
Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja ta-
voitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, joka korostaa lapsen omaehtois-
ta leikkiä. Varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaa varhaiskasvatussuunni-
telma (VASU). Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista 
toteuttamista. Se tekee kasvatuksen näkyväksi ja tietoiseksi. On olemassa val-
takunnallinen, kunnallinen, työyksikkö- sekä lapsikohtainen VASU. (Stakes 
2005, 8–11.) 
 
Yhteiskunnan tarjoamia varhaiskasvatuspalveluja ovat kunnan tai yksityisen jär-
jestämä päivähoito ja esiopetus, perhepäivähoito sekä muu toiminta kuten 
avoimet varhaiskasvatuspalvelut.  Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus 
muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonai-
suuden. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaa muun muassa laki lasten päi-
vähoidosta, asetus lasten päivähoidosta ja perusopetuslaki. (Stakes 2005, 7–
11.) 
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2.2 Yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden määritelmä 
 
Vanhempien ja kasvattajien välinen yhteistyö päivähoidossa sisältää kaikenlai-
sen vanhempien ja kasvattajien välisen vuorovaikutuksen ja toiminnan. Yhteis-
työn toteutuminen edellyttää kasvatuskumppanuutta. (Koivunen 2009, 151.) 
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja varhaiskasvattajien sitou-
tumista yhteistyöhön lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Se 
rakentuu vanhempien ja kasvattajien välisestä keskinäisestä luottamuksesta, 
kunnioituksesta sekä tasavertaisesta suhteesta. (Stakes 2005, 31.) Kasvatus-
kumppanuutta voidaan kuvata kasvattajien ja vanhempien yhteiseksi prosessik-
si, joka alkaa siitä, kun perhe ottaa yhteyttä päivähoitopaikkaan ja päättyy sii-
hen, kun lapsi lähtee päivähoidosta (Kaskela & Kronqvist 2012, 23).  
 
Kasvatuskumppanuudessa kasvattajien ja vanhempien asema ja roolit suhtees-
sa lapseen ovat tasavertaisia, mutta tehtäviltään erilaisia (Kekkonen 2012, 42).  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan (Stakes 2005, 31) kasva-
tuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kahden tärkeän tahon, vanhempien ja 
varhaiskasvattajien tiedot ja kokemukset. Molemmilla on olennaista, mutta eri-
laista tietoa lapsesta. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten asiantuntemus perus-
tuu kasvun, kehityksen ja oppimisen yleiseen tuntemukseen. Lapsen vanhem-
milla on puolestaan yksilökohtaista asiantuntemusta omasta lapsestaan.  
 
Kasvatuskumppanuudessa tavoitteena on syventää kasvattajien ja vanhempien 
kohtaamisia. Jotta tämä toteutuisi, kasvattajien ammatillisen asiantuntemuksen 
ja vanhempien oman lapsensa tuntemuksen on oltava aidossa dialogissa kes-
kenään. Kasvatuskumppanuudessa pyritään siihen, että lapsen asiat ja elämän-
tilanteet päivähoidossa ja perheessä otetaan vastaan ja jaetaan kunnioittavas-
sa, tasavertaisessa sekä avoimessa vuorovaikutuksessa. (Kaskela & Kekkonen 
2006, 17.) Jaetun ymmärryksen saavuttaminen vanhempien ja henkilöstön välil-
lä edellyttää kuulluksi tulemista ja molemminpuolista kunnioitusta (Karila 2006, 
94).  
 
Kasvatuskumppanuus on toimimista yhdessä lapsen hyväksi (Karila & Kronqvist 
2012, 25). Lapsen tarpeet ja lapsen edun toteuttaminen ovat kasvatuskumppa-
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nuuden perusta. Tavoitteena on, että lapsi tulee toimijana ja oman elämänsä 
kokijana kokonaisvaltaisesti nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatelluksi. Keskeistä 
on lapsen leikin, toiminnan, kokemusten, tarpeiden ja toiveiden havainnointi ja 
havaitseminen. Kasvatuskumppanuus on ammatillista toimintaa, jonka tarkoi-
tuksena on mahdollistaa vanhempien osallistuminen omaa lastaan koskeviin 
keskusteluihin. Näissä keskusteluissa vanhempien ja kasvattajien tiedot ja ko-
kemukset yhdistyvät. Tavoitteena on, että kumppanuussuhteessa molemmat 
osapuolet voivat ilmaista myös mahdollisen huolensa lapsesta. (Kaskela & Kek-
konen 2006, 17–18.) Lapsen kehitysympäristöjen joustava, luova ja rakentava 
yhteistyö on merkityksellistä lapsen hyvän kehityksen sekä mahdollisten ongel-
mien ennaltaehkäisyn kannalta (Keskinen & Virjonen 2004, 107). 
 
 
2.3 Kasvatuskumppanuus arjessa   
 
Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuspalvelujen piiriin on tärkeää selvittää, millaiset 
kasvatusnäkemykset ja mitä odotuksia vanhemmilla on oman lapsensa yksilölli-
sen kasvatuksen suhteen. Arjessa kasvatuskumppanuus on muun muassa 
avointa keskustelua lapsen asioista puolin ja toisin. Perhetilanteet vaikuttavat 
suoraan lapseen ja hänen kasvuunsa ja kehitykseensä; perheen hyvin- tai pa-
hoinvointi vaikuttaa luonnollisesti lapseen. Vanhemmuutta sekä perheiden 
myönteisiä voimavaroja on tärkeää tukea. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 
2007, 66, 111.) 
 
Arjessa varhaiskasvattajat havainnoivat ja seuraavat jokaisen lapsen kasvua ja 
kehitystä. Kasvattajien palaute on vanhemmille tärkeä väylä saada tietoa omas-
ta lapsestaan, hänen kehityksensä ja oppimisensa edistymisestä. Seuranta ja 
palautteen antaminen vanhemmille vaatii kasvattajilta kykyä havainnoida lapsen 
vahvuuksia sekä kykyä ilmaista myös ongelmatilanteita rakentavasti. (Hujala 
ym. 2007, 76.) 
 
Vanhempien ja kasvattajien välinen kasvatuskumppanuus ja vuoropuhelu ra-
kentuvat prosessina koko lapsen päivähoidon ajan. Kasvattaja voi esimerkillään 
ja myönteisyydellään rohkaista vanhempaa puhumaan, kysymään ja pohtimaan 
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yhdessä lapseen liittyviä asioita. Luottamuksellinen ja syvenevä vuoropuhelu 
vanhemman ja kasvattajan välillä koituu aina lapsen parhaaksi. (Kaskela & 
Kekkonen 2006, 44–45.) Vuorovaikutus on tärkeä tekijä rakennettaessa hyvää 
suhdetta kodin ja päivähoidon välillä. Vanhempien ja kasvattajien välinen vuo-
rovaikutus päivittäisissä kohtaamisissa ja varhaiskasvatuskeskusteluissa vaikut-
taa lapsen kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvointiin sekä kotona että koulussa. 
(Markström 2011, 465.) 
 
Karilan (2006, 85, 101–102) mukaan perustan vanhempien ja kasvattajien kas-
vatuskumppanuuden kehittymiselle luovat päiväkodin päivittäiset käytännöt. 
Vanhemmat kokevat kuulumisten vaihdot lasta tuotaessa ja hakiessa merkityk-
sellisiksi. Kuulumiset kertovat vanhemmalle sen osan lapsen päivästä, jota hän 
ei voi olla itse kokemassa. Päivittäisissä keskusteluissa vanhemmat saavat 
ymmärrystä lapsen päiväkotiarjesta, ja heidän on helpompi käsittää lapsen ko-
tona tapahtuvan leikin ja muun toiminnan yhteys lapsen päiväkotipäivän koke-
muksiin.  
 
Vanhemmille on erityisen tärkeää saada jakaa ajatuksia juuri heidän lapses-
taan. Avoin keskustelu auttaa jakamaan arjen hoito- ja kasvatusvastuuta lapsen 
lähellä olevien aikuisten kesken. Jatkuva ja päivittäinen vuoropuhelu vanhempi-
en ja kasvattajien välillä rohkaisee puhumaan niin tavanomaisista lapsen asiois-
ta kuin pulmallisistakin tilanteista. Parhaimmillaan vuoropuhelu on molemmin-
puolista kuulemista sekä lapsen aamu- ja iltatarinoiden jakamista, joista syntyy 
tarvittava lapsen tuntemus. (Kaskela & Kekkonen 2006, 21, 44–45.) 
 
Lapsesta puhuttaessa sivutaan usein myös perheen asioita. Perheen näkökul-
masta asiat voivat olla arkaluontoisia, yksityisiä ja tunteita herättäviä. Mikäli 
vanhempien ja kasvattajan välillä ei ole riittävästi avointa vuoropuhelua, voi hel-
posti syntyä tulkintoja ja olettamuksia muun muassa lapsesta, perheen tilan-
teesta tai huolen aiheista. Kasvattajan myönteinen ja avoin suhtautuminen per-
heeseen mahdollistaa erilaisten asioiden jakamisen ja tunteiden läsnäolon.  
(Kaskela & Kekkonen 2006, 44–45.) 
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Kasvatuskumppanuuden keskeisimpiä toteutusmuotoja ovat myös kasvattajien 
ja vanhempien väliset kasvatuskeskustelut (Kaskela & Kekkonen 2006, 45). 
Kasvatuskeskusteluja pidetään arvokkaana käytäntönä kodin ja päivähoidon vä-
lisen suhteen ylläpidossa ja kehittämisessä (Markström 2011, 465). Keskustelu 
lapsesta ja lapsen varhaiskasvatuksesta käydään ainakin kerran vuodessa ja 
tarvittaessa useamminkin. Keskustelujen yhteydessä laaditaan lapsen varhais-
kasvatussuunnitelma. (Kaskela & Kekkonen 2006, 45.)  
 
Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhais-
kasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien tai huoltajien kanssa. Suunnitel-
massa huomioidaan lapsen kokemukset, senhetkiset tarpeet, tulevaisuuden nä-
kymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä yksilöllisen tuen ja ohja-
uksen tarpeet. (Stakes 2005, 32–33.) Suunnitelmaa tehtäessä vanhemmat ja 
kasvattaja luovat yhteistä todellisuutta ja ymmärrystä lapsesta ja sovittavat yh-
teen vanhempien ja kasvattajien erilaisia tulkintoja lapsesta (Kaskela & Kekko-
nen 2006, 46). Suunnitelman tarkoituksena on toimia perustana lapsen kasva-
tustoiminnan toteuttamiselle päivähoidossa. Suunnitelman toteutumista tarkiste-
taan säännöllisesti. (Stakes 2005, 32–33.)  
 
Varhaiskasvatuskeskustelussa vanhempi syventyy oman lapsensa asioihin ta-
valla, joka ei yleensä ole mahdollista päivähoidon arjen kohtaamisissa. Sen 
vuoksi keskustelu on heille merkityksellinen. Vanhemmat saavat tietoa siitä, mil-
laista lapsen arki päivähoidossa on ja millainen toimija lapsi siellä on. (Alasuuta-
ri 2010, 59.)  
 
Kaskela & Kronqvist (2012, 24) tuovat esille, että vanhemmilla tulisi olla keskei-
nen rooli varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa oman lapsensa tuntemisen 
ja ymmärryksen välittäjinä. Kasvattajan tehtävänä on systemaattisesti ja tietoi-
sesti havainnoida lasta ja lapsen kehitystä arjessa. Sen pohjalta hän pystyy 
vanhempien kanssa käytävässä keskustelussa välittämään oman ymmärryk-
sensä ja tietämyksensä lapsesta. (Kaskela & Kekkonen 2006, 46.) 
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3 Isyys ja ero 
 
 
3.1 Isyyden monet muodot 
 
Isyys ei ole käsitteenä eikä ilmiönä yksiselitteinen, sillä yhteiskunnan ja perhe-
muotojen muuttuessa isyys on saanut useita merkityksiä. Perinteisen ydinper-
hemallin rinnalle ovat tulleet yksinhuoltaja-, sateenkaari-, adoptio-, sijais- ja 
uusperheet. (Eerola & Mykkänen 2014, 11.) Isyystutkija Jouko Huttusen (2001, 
57) mukaan isäksi voidaan määritellä henkilö, joka ei ole synnyttänyt lasta, mut-
ta jolla on läheinen suhde lapseen.  
 
Huttunen (2001, 57–62) jakaa isyyden neljään muotoon: biologiseen, juridiseen, 
sosiaaliseen ja psykologiseen isyyteen. Luokittelut eivät sulje toisiaan pois, 
vaan usein sama mies on isä kaikkien neljän määritelmän mukaan. Luokittelu 
auttaa kuitenkin hahmottamaan isyyden moninaisuutta. Näistä neljästä isyyden 
muodosta vain biologinen isyys on yksiselitteinen, sillä biologinen isyys henkilöi-
tyy aina vain yhteen mieheen. Biologinen isä on lapsen siittäjä, ja tällöin hänellä 
on biologinen, perinnöllinen suhde lapseen. Biologinen isä saa myös yleensä 
juridisen eli laillisen isyyden. 
 
Isyyslain (700/1975) isyysolettaman nojalla avioliitossa oleva mies on lapsen ju-
ridinen isä, kun lapsi syntyy avioliiton aikana. Avioliiton ulkopuolella syntyneen 
lapsen huoltajuus on aluksi vain äidillä, mutta mies voi saada juridisen isän 
aseman tunnustamalla lapsen lastenvalvojan luona tai oikeuden vahvistamisen 
kautta. Isyyden tunnustamisen jälkeen vanhemmat voivat sopia yhteishuollosta. 
Huoltajuuden saatuaan miehen juridinen isyys on täysivaltaista. (Huttunen 
2001, 60–62.) 
 
Juridinen isyys tuo miehelle oikeuksia ja velvollisuuksia, joista keskeisin on vas-
tuu lapsesta. Juridiseen isyyteen kytkeytyy olennaisesti huoltajuus ja elatusvel-
vollisuus. Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) määritel-
lään huollossa noudatettavat periaatteet ja huoltajan velvollisuudet. Juridiseksi 
isäksi voi tulla myös adoption kautta, jolloin lailla lapseksiottamisesta 
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(153/1985) voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä vanhemman ja lap-
sen suhde. Päätöksen jälkeen lapsi kuuluu ottovanhempien sukuun ja sukulai-
suussuhde biologisiin vanhempiin katkeaa. Lapsi perii juridisen isänsä. (Huttu-
nen 2001, 60–62.) 
 
Sosiaalisella isyydellä Huttunen (2001, 62–63) tarkoittaa lapsen kanssa elämis-
tä ja yhdessä asumista, vuorovaikutusta ja huolenpitoa. Käytännössä sosiaali-
nen isä on usein myös lapsen juridinen isä. Sosiaalinen isä esiintyy lapsen 
kanssa julkisesti, jolloin ulkopuoliset tottuvat pitämään miestä lapsen isänä, 
vaikkei hän sitä biologisesti olisikaan. Esimerkiksi äidin uusi puoliso voi olla lap-
selle sosiaalinen isä.  
 
Psykologinen isyys näyttäytyy läheisenä ja vastavuoroisena suhteena lapseen. 
Se on tunteisiin ja kiintymykseen perustuvaa. Psykologinen isyys syntyy, kun 
lapsi pitää miestä isänään, turvautuu ja on kiintynyt häneen. Vastaavasti mies 
kokee lasta kohtaan voimakasta halua hoivata ja suojella, olla lähellä ja viettää 
aikaa yhdessä. Voidaan puhua isän ja lapsen välille muodostuneesta kiintymys-
suhteesta. (Huttunen 2001, 64.) 
 
 
3.2 Kohti osallistuvaa isyyttä 
 
Vuosikymmenten saatossa isyys ja isän roolit ovat muuttuneet. 1970-luvulla isil-
lä oli äitejä avustava rooli, ja tuolloin alettiin korostaa isien osallistumista kotitöi-
hin ja lasten hoitamiseen. Sittemmin on korostettu isän ja äidin tasavertaista 
asemaa lasten hoidossa ja 1980-luvulta lähtien miesten osallistuminen lasten 
hoitoon ja kasvatukseen onkin lisääntynyt huomattavasti. 1990-luvulla painotet-
tiin isän ja lapsen välistä suhdetta. (Kröger 2009, 173.)  
 
2000-luvun isyyden muutossuuntia Jouko Huttunen (2001, 151–153) kuvaa 
ohenevaksi ja vahvistuvaksi isyydeksi. Nykyaikana miehellä on mahdollisuus ol-
la entistä sitoutuneempi isä, mutta etenkin avio- ja avoerojen myötä isyys voi 
myös ohentua. Ohenevalla isyydellä Huttunen tarkoittaa ajattelutapaa, jonka 
mukaan isyys voidaan kaventaa pelkäksi biologiseksi tai juridiseksi isyydeksi eli 
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toisin sanoen isyys kaventuu sukusolujen luovuttamiseksi. Vahvistuvalla isyy-
dellä Huttunen puolestaan tarkoittaa ajattelutapaa, jossa pidetään tärkeänä 
miehen laaja-alaista sitoutumista isyyteensä. Sitoutunut isyys näkyy miehen ar-
vovalinnoissa, arkitoimissa ja ajankäytössä.  
 
Useat tutkimukset osoittavat, että tämän päivän isät osallistuvat aktiivisesti ja 
oma-aloitteisesti lastensa elämään eli sitoutuvat isyyteensä. Tämä näkyy muun 
muassa isien osallistumisena synnytyksiin, perhevalmennuksiin ja neuvolakäyn-
teihin, isyysvapaiden pitämisenä sekä osallistumisena lapsen hoivaamiseen 
syntymästä lähtien. Isyyteensä sitoutunut mies ottaa kokonaisvaltaisesti vastuu-
ta lapsen hyvinvoinnista: vuorovaikutuksesta, emotionaalisesta kiintymyksestä 
sekä läsnäolosta. Sitoutuminen edellyttää isän omaa halua ja kykyä kantaa vas-
tuuta, mutta suuri merkitys on myös sillä, antaako äiti isälle tilan ja mahdollisuu-
den osallistua ja sitoutua. Jos äiti asennoituu myönteisesti miehen isyyteen ja 
luottaa isän kykyihin, sitoutuminen vahvistuu. Äiti voi myös toimia isyyteen si-
toutumista vastaan, jolloin isyys ohenee. Isyyteen sitoutumisella on suuri merki-
tys isän ja lapsen hyvinvoinnille. (Eerola & Mykkänen 2014, 15–16, 49–51.) 
 
 
3.3 Isän asema erotilanteessa 
 
Avio- ja avoerojen määrät ovat lisääntyneet suomalaisissa perheissä. Tilasto-
keskuksen (2012) väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2012 avioliittoja sol-
mittiin 28 878 ja avioeroon päättyi 13 040 avioliittoa. Vuosittain yli 30 000 lasta 
kokee vanhempiensa eron. Eron myötä isä joutuu määrittelemään isyyttään uu-
delleen ja isä-lapsisuhde joutuu koetukselle uuden perhetilanteen edessä. Eron 
jälkeen isyyden muotoja on monia. Isästä voi tulla lähi- tai etävanhempi, van-
hemmat voivat sopia yhteishuoltajuudesta tai isä voi jäädä yksinhuoltajaksi. 
(Pernu & Pohjola 2011, 19.)  
 
Eron jälkeen vanhempien on sovittava yhdessä alaikäisen lapsen asioiden jär-
jestämisestä, kuten lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä 
elatuksesta. Isien eron jälkeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia määriteltäessä läh-
tökohta on laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983). Lain mu-
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kaan lapsella on oikeus rakentaa ja ylläpitää suhdetta isäänsä myös vanhempi-
en eron jälkeen. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa laissa sääde-
tään yhteishuoltajuudesta eli siitä, että molemmat vanhemmat voivat säilyä lap-
sen huoltajana eron jälkeen. Yhteishuoltajuudesta sopiminen onkin useimmissa 
tapauksissa lapsen edun mukaista.  (Hakovirta & Broberg 2014, 114.)   
 
Suurimmassa osassa erotapauksista vanhemmat kykenevät sopimaan yhteis-
ymmärryksessä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. 5–10 prosenttia huol-
to- ja tapaamisasioista riitautuu. (Kangas 2009, 183.) Erovanhempien tukikes-
kus Neuvon projektijohtajan Heikki Koiso-Kanttilan (2009, 170) mukaan miehet 
kokevat liian usein, että huoltoriidoissa vain lapsen äitiä puolustetaan ja isien 
ääni jää kuulematta. Usein eron seurauksena jommankumman vanhemman 
rooli lapsen elämässä heikkenee, ja useimmiten tämä sivuun jätetty tai jättäyty-
vä vanhempi on isä. 
 
Suurin osa vanhemmista jakaa huoltajuuden eron jälkeen. Vuonna 2013 lapsen 
huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta vahvistettiin yli 46 000 sopimusta, 
joista 93 prosenttia oli yhteishuoltoratkaisuja. 6 prosentissa sovittiin yksinhuol-
losta äidille ja vajaassa 1 prosentissa yksinhuollosta isälle. (Terveyden ja hyvin-
voinninlaitos 2014.) 
 
Yhteishuolto korostaa lapsesta erillään asuvan vanhemman vastuuta lapsesta 
ja vahvistaa etävanhemman sitoutumista lapsen elämään eron jälkeen. Laki 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) rakentuu tasa-arvon periaat-
teelle. Lapsen huoltoon liittyvissä kysymyksissä vanhemmat ovat yhdenvertai-
sessa asemassa. Huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista teh-
tävistä sekä tekevät yhdessä päätökset, jotka koskevat lapsen hoitoa, kasvatus-
ta, asuinpaikkaa sekä muita henkilökohtaisia asioita, kuten terveydenhuoltoa. 
Huoltajan oikeuksiin kuuluu myös tiedonsaantioikeus lasta koskevista asioista 
eri viranomaisilta, kuten päivähoidosta, koulusta tai terveydenhuollosta.  (Kan-
gas 2009, 184.) 
 
Kun lapsen huolto on vain toisella vanhemmalla, puhutaan yksinhuoltajuudesta. 
Yksinhuollolle täytyy olla painavat perusteet. Yksinhuollosta voidaan päättää 
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muun muassa niissä tilanteissa, kun toisella vanhemmalla on vakavia puutteita 
kyvyissään huolehtia lapsesta. Huollosta erotetulla vanhemmalla ei ole oikeutta 
päättää lapsen asioista. Hänellä ei myöskään ole oikeutta saada lasta koskevia 
tietoja viranomaisilta, ellei yksinhuoltaja anna siihen lupaa. Huollosta erotettu 
vanhempi voi saada tietojensaantioikeuden tuomioistuimen päätöksellä. Huol-
losta erotettu vanhempi on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen ja yk-
sinhuollosta huolimatta lapsella on oikeus tavata myös toista vanhempaansa. 
(Kiianmaa 2011.)  
 
Vanhempien erotessa täytyy ratkaista lapsen elatukseen liittyvät asiat. Molem-
mat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta huoltomuodosta riippumatta. Kun 
lapsen vanhemmat asuvat erillään, lapsen huollon taloudellinen perusta muo-
dostuu toisen vanhemman, yleensä isän, maksamasta elatusavusta. Ela-
tusavun suuruuteen vaikuttavat lapsen tarpeet, kuten ikä ja asumisratkaisu, ta-
paamissopimus ja vanhempien maksukyky. Vanhemmat voivat sopia ela-
tusavun määrästä keskenään. Viranomaiset varmistavat, että sopimus on lap-
sen edun mukainen ja elatusavun määrä kohtuullinen. (Hakovirta & Broberg 
2014, 116–117.) 
 
Kuntien lapsipoliittisissa ohjelmissa ja erilaisissa julistuksissa korostetaan eron-
neen isän tasavertaisuutta äitiin nähden. Isällä tulisi olla samat oikeudet olipa 
hän eronnut tai ei. Käytännössä kuitenkin isän vanhemmuus jää valitettavan 
usein toissijaiseksi avio- tai avoerossa. Esimerkiksi lasten asuminen isän luona 
ei ole viime vuosikymmenten aikana lisääntynyt, vaikka isyys onkin muuttunut ja 
isät osallistuvat yhä enemmän lastensa hoitoon. (Pernu & Pohjola 2011, 20.)  
 
82 prosentissa tapauksista lapset jäävät asumaan äitinsä kanssa vanhempien 
eron jälkeen ja isä tapaa lapsiaan sovittujen tapaamiskäytäntöjen puitteissa. 
Suomessa yleisin tapaamista koskeva sopimus on, että lapsi tapaa etävanhem-
paa eli yleensä isää joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin sekä noin 
puolet loma-ajoista ja juhlapyhistä. Vanhemmat voivat sopia myös vuoroasumi-
sesta, jolloin lapsi asuu vuorotellen, lähes yhtä paljon kummankin vanhemman 
kanssa. Tämä käytäntö on vähitellen yleistynyt Suomessa. Vuonna 2009 1461 
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vanhempaa päätyi vuoroasumisratkaisuun. Se on noin 8 prosenttia asumis- ja 
tapaamisoikeussopimusten määrästä. (Hakovirta & Broberg 2014, 116.) 
 
Äidin asema lähivanhempana on yhä vahva. Vanhemmuuden äitikeskeisyyttä 
perustellaan biologisesti sillä, että äiti synnyttää lapsen ja äidin suhde lapseen 
muodostuu hyvin tiiviiksi jo raskausaikana, kun taas isän suhde lapseen alkaa 
vasta lapsen synnyttyä. Psykologisesti äidin vahvaa asemaa lähivanhempana 
perustellaan äidin ja lapsen välisen kiintymyssuhteen merkityksellä lapsen 
myöhemmän kehityksen kannalta. (Santala 2009, 136, 139.) Nykyaikana on kui-
tenkin alettu korostaa aiempaa enemmän myös isän merkitystä lapselle. Lap-
sella nähdään olevan kyky luoda kiintymyssuhde molempiin vanhempiin. Tutki-
musten mukaan isän ja lapsen välille muodostuva kiintymyssuhde ja toimiva 
vuorovaikutus ovat tärkeitä sekä isän että lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille. 
Isän läsnäololla on merkitystä myös lapsen sosiaaliselle kehitykselle ja suku-
puoli-identiteetin muotoutumiselle. (Mykkänen 2011.) 
 
 
3.4 Isyys eron jälkeen 
 
Siirtymä eron jälkeiseen isyyteen on miehille usein vaikea. Asiantuntijat ovat 
huolissaan erojen aiheuttamasta isyyden haurastumisesta. Avio- ja avoerojen 
yleistymisen seurauksena yhä useammat lapset elävät arkeaan ilman isiään. 
Eron jälkeistä isyyttä tarkastellaan usein etäisyytensä ja lapsestaan erillään 
asuvasta isästä käytetään vakiintunutta nimitystä etäisä. Käsite etäisä ei viittaa 
suhteen laatuun eli siihen, miten etäisiä tai läheisiä isä ja lapsi ovat toisilleen, 
vaan siihen, että isä ja lapsi eivät asu vakituisesti samassa osoitteessa. Muita 
nimityksiä ovat tapaajaisä tai viikonloppuisä, jotka puolestaan kuvaavat sitä, 
minkälaisena isän rooli nähdään eron jälkeen. Eron jälkeistä isyyttä on myös 
yksinhuoltajaisyys sekä uusperheiden isäpuolen vanhemmuus. (Broberg & Ha-
kovirta 2009, 187.)  
 
Vaikka isä ei eron jälkeen asuisikaan yhdessä lapsen kanssa, isän oikeudet ja 
velvollisuudet jatkuvat siitä huolimatta. Isän velvollisuus on turvata lapsen kas-
vua, kehitystä ja hyvinvointia eron jälkeenkin. Lapsella puolestaan on oikeus pi-
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tää yhteyttä isäänsä. Tutkimusten mukaan yhteyden säilyminen etävanhem-
paan on yksi tärkeimmistä lapsen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Suurin 
osa isistä haluaa olla vastuullisia kasvattajia erosta huolimatta, ja heille on tär-
keää tavata lastaan. Isyys ei ole miehille enää pelkkä velvollisuus, vaan isyys 
on vahvistunut isien siirtyessä elättäjän roolista kohti osallistuvampaa isyyttä. 
(Broberg & Hakovirta 2009, 126, 186–187.) 
 
Isät haluavat jatkaa jaettua vanhemmuutta myös eron jälkeen, eikä aiemmin it-
sestään selvä ajatus äidin lähivanhemmuudesta saa enää isien hiljaista hyväk-
syntää (Kekäle & Eerola 2014, 31). Isien aktiivisuus ilmenee tilastoista, joiden 
mukaan lähes puolessa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista huolto-
riidoista isä on laittanut prosessin vireille (Broberg & Hakovirta 2009, 186–187). 
Eron jälkeinen jaetun vanhemmuuden ihanne on yleistynyt Suomessa, mutta si-
tä ei kuitenkaan tueta perhepolitiikan keinoin. Lähes kaikki perhepoliittiset etuu-
det kuuluvat usein sille vanhemmalle, jonka luona lapsi on kirjoilla eli yleensä 
äidille. Tämä heikentää erityisesti pienituloisten isien mahdollisuuksia toteuttaa 
isyyttään eron jälkeen. Muutoksia perhepoliittisiin tavoitteisiin ja suuntauksiin 
olisi tehtävä, jotta kyettäisiin paremmin turvaamaan sekä naisten että miesten 
tasavertaiset mahdollisuudet vanhemmuuteen ja läheisiin suhteisiin lasten 
kanssa myös eron jälkeen. (Hakovirta & Broberg 2014, 126.) 
 
Eronneiden puolisoiden välinen suhde vaikuttaa keskeisesti eron jälkeisen isyy-
den toteuttamiseen. Lapset tapaavat isäänsä sitä useammin, mitä paremmin 
vanhempien välinen yhteistyö eron jälkeen toimii. Toimimaton yhteistyö voi vai-
keuttaa tapaamisia. Eron jälkeistä vanhemmuutta voidaan toteuttaa kolmella eri 
tavalla. Yhteistyötä tekevät vanhemmat kommunikoivat keskenään, pyrkivät 
välttämään riitoja ja tukevat toistensa vanhemmuutta. Riitelevät vanhemmat ar-
vostelevat toistensa vanhemmuutta ja puolustavat ainoastaan omaa näkemys-
tään asioista. Toisiinsa sitoutumattomat vanhemmat välttävät keskinäistä kom-
munikointia ja kasvattavat lapset omilla tahoillaan. Vanhempien eron jälkeisellä 
yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnille. Sopuisa ja yhteistyökykyi-
nen eron jälkeinen vanhemmuus edistää lapsen sopeutumista uuteen elämänti-
lanteeseen ja suojaa lasta eron aiheuttamilta riskeiltä. (Broberg & Hakovirta 
2009, 120–125, 189.) 
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3.5 Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta 
 
Erokriisiin liittyvä tunnemyllerrys, katkeruus ja kostonhimo voivat johtaa kyseen-
alaisten keinojen käyttöön riitatilanteessa. Ero voi sumentaa vanhemman arvos-
telukyvyn, eikä lapsen tunteita ja tarpeita välttämättä nähdä. (Koiso-Kanttila 
2009, 173.) Lähivanhempi voi erotilanteessa omalla käyttäytymisellään pyrkiä 
tietoisesti tai tiedostamattaan manipuloimaan ja vahingoittamaan lapsen ja etä-
vanhemman vuorovaikutussuhdetta esimerkiksi mustamaalaamalla etävan-
hempaa lapselle tai estämällä etävanhemman ja lapsen yhteydenpitoa ja ta-
paamisia. Käyttäytymisen taustalla on usein vihaa ja katkeruutta eron toista 
osapuolta kohtaan ja useimmissa tapauksissa myös mielenterveysongelmia. 
Kyse on vieraannuttamisilmiöstä, jolla on huomattavia yhteiskunnallisia ja yksi-
löllisiä vaikutuksia. (Häkkänen-Nyholm 2010, 499–500.)  
 
Vieraannuttaminen vaarantaa vakavasti lapsen kehityksen. Vieraannuttamiselle 
altistuneilla lapsilla ja nuorilla esiintyviä oireita ovat muun muassa usein jäsen-
tymätön vihan tunne kohdevanhempaa kohtaan, lisääntynyt hermostuneisuus ja 
ahdistuneisuus, turvattomuuden tunne, perusteettomien pelkojen herääminen, 
psykosomaattiset oireet, uni- ja nukahtamisvaikeudet sekä lisääntynyt stressi ja 
masentuneisuus. Oireet voivat jatkua useiden vuosien ajan. Vieraannuttaminen 
on vahingollista myös kohdevanhemmalle. Kontaktin puuttuminen lapseen sekä 
tietämättömyys ja huoli lapsen elämästä ja siitä, mitä lapsi ajattelee kohdevan-
hemmasta voi aiheuttaa kohdevanhemmassa voimakkaita toivottomuuden ja 
turhautumisen tunteita. Vieraannuttaminen on usein pitkään jatkuva traumaattis-
ten tapahtumien ketju, joka johtaa lähes poikkeuksetta lapsen ja etävanhem-
man välien huononemiseen tai katkeamiseen eron jälkeen. (Häkkänen-Nyholm 
2010, 500–501.) 
 
Vieraannuttamisilmiöön tulisi kiinnittää enemmän huomiota sosiaali- ja terveys-
alalla. Aiheesta tarvitaan lisää sekä tieteellistä tutkimusta että koulutusta. Vie-
raannuttaja voi olla taitava käyttämään hyväkseen henkilöitä, joilla on vahva 
empatiakyky ja halu auttaa muita. Vieraannuttava vanhempi voi esittää vakuut-
tavasti viranomaisille valheellisia tarinoita kohdevanhemmasta.  Viranomaisen 
voi olla vaikea kyseenalaistaa näitä tarinoita, sillä usein vieraannuttaja hallitsee 
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taitavasti vuorovaikutustaidot ja manipuloinnin. Perheiden kanssa työskentele-
vien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten olisikin suotavaa perehtyä vieraan-
nuttamisilmiöön, jotta he osaisivat tunnistaa erityisesti riitaisissa erotilanteissa 
toisen vanhemman harjoittaman vieraannuttamisen. (Häkkänen-Nyholm 2010, 
503–504.)  
 
 
4 Varhaiskasvattajan ammatillisuus eronneiden isien 
kohtaamisessa 
 
 
Isien vanhemmuuteen aktivoitumisen ja sitoutumisen myötä isä-lapsisuhteen 
asema on vahvistunut ja äitikeskeinen vanhemmuus on muuttunut kohti jaettua 
vanhemmuutta. Jaetun vanhemmuuden toteutumista ja isien aktiivista van-
hemmuutta tulisi pyrkiä edistämään niin perhepolitiikassa kuin -palveluissakin. 
(Santala 2009, 139–140.) 2010-luvulla isyydestä on alettu puhua enemmän ja 
isyyden tukemisesta on tullut keskeinen osa perheammattilaisten osaamista. 
Miehet tarvitsevat apua ja tukea isyytensä alussa, elämän kriiseissä ja käänne-
kohdissa siinä missä naisetkin. Perhepalvelut on yhä edelleenkin suunniteltu ja 
suunnattu pitkälti kahden vanhemman heteroperheille. Isät, jotka elävät muun-
laisissa perhesuhteissa ovat edelleen osittain vähemmistönä, vaikka isyyden 
monimuotoisuutta onkin alettu korostaa yhä enemmän. (Eerola & Mykkänen 
2014, 9,17.)   
 
Yleinen asenneilmapiiri ja perhepalveluissa mahdollisesti vallitseva äitikeskei-
nen ajattelumalli johtavat helposti siihen, että miesten asema perhepalveluiden 
asiakkaana ei ole tasavertainen naisten kanssa (Tuovinen 2014, 128). Suurin 
osa perhepalveluiden työntekijöistä on naisia, kenties äitejä itsekin, jolloin hei-
dän voi olla helpompi ymmärtää samaa sukupuolta edustavaa vanhempaa. 
Esimerkiksi riitaisissa erotilanteissa on suuri vaara, että ammattilainen liittoutuu 
jommankumman vanhemman kanssa toista vanhempaa vastaan. (Koiso-
Kanttila 2009, 177.) 
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4.1 Varhaiskasvattaja kasvatuskumppanuutta luomassa   
  
Alasuutarin (2010, 127–141) tutkimuksen mukaan päiväkodeissa esiintyy äiti-
keskeisiä toimintatapoja. Ammattilaiset puhuvat vanhemmista yhtenäisenä ryh-
mänä ja sukupuolineutraalisti. Isät näkyvät päiväkodin arjessa lähinnä lapsia 
viemässä ja hakemassa. Jaettu vanhemmuus ja isyyden merkitys ovat melko 
laajasti ymmärretty, mutta päiväkodin työkäytännöt eivät tue isien aktiivista osal-
listumista henkilökohtaisiin tapaamisiin. Sen vuoksi varsinaiset kohtaamiset isi-
en kanssa jäävät vähäisiksi.  
 
Päiväkodin työkäytännöissä ei ole esimerkiksi itsestään selvää, että molemmat 
vanhemmat osallistuisivat lasta koskeviin keskusteluihin. Pääosin keskustelut 
käydään naisten kesken ja äidin tehtävänä on pitää isän osuutta mukana kes-
kustelussa. Tutkimuksessa ilmeni myös, ettei kaikille eroperheen isille ole ra-
kentunut itsenäistä asemaa tai asiakkuutta päivähoidossa. Tämä näkyi erityi-
sesti siinä, miten päiväkodin tapahtumista ja asioista tiedotetaan isälle. Tiedot-
tamisen oletetaan tapahtuvan äidin kautta. Alasuutarin tutkimuksen havaintojen 
perusteella on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten isien asemaa kasvatus-
kumppaneina saataisiin parannettua. (Alasuutari 2010, 139–148.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Stakes 2005, 31) mukaan varhais-
kasvattajilla on koulutuksensa antamaa ammatillista tietoa ja osaamista. Heidän 
vastuullaan on luoda kasvatuskumppanuudelle sekä tasavertaiselle yhteistyölle 
otolliset puitteet. Lapsen ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu on vanhemmil-
la. Kasvattajien tehtävänä on vastata siitä, että kasvatuskumppanuus on alusta 
alkaen osa vanhempien ja kasvattajien yhteistyötä ja lapsen varhaiskasvatusta 
(Kaskela & Kekkonen 2006, 18). Yhteistyössä on olennaista, että kasvattaja 
kunnioittaa vanhempien näkemyksiä, kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia (Kar-
ling, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2009, 294). 
 
Toisiin vanhempiin on helpompi luoda yhteys, mutta toisten kanssa yhteis-
työsuhteen muodostuminen vaatii aikaa ja tilaa. Ammattilaiselta hyvä yhteis-
työsuhde vaatii kykyä kuunnella ja kuuleminen edellyttää syventymistä kuhunkin 
ainutlaatuiseen perheeseen. (Kanninen & Sigfrids 2012, 134–135.)  Isien koh-
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taamisessa tärkeää onkin juuri kuunteleminen. Kuuntelemisen ja läsnäolon 
kautta rakennetaan luottamusta, jota henkilökohtaisten asioiden jakaminen vaa-
tii. Isillä voi olla vähemmän kokemusta tuen saamisesta tai hakemisesta ja ehkä 
myös omien pulmien ja tuen tarpeiden nimeämisestä kuin äideillä. Sen vuoksi 
ammattilaisen on tärkeää pysähtyä keskustelemaan ja kuuntelemaan aidosti. 
Se mahdollistaa pääsyn lähemmäksi isiä ja heidän ajatuksiaan. (Hellsten & Sa-
lonen 2011, 26–27.)  
 
Useissa tutkimuksissa isät ovat tuoneet ilmi, että he toivovat yksilöllistä koh-
taamista.  Usein perheestä, vanhemmuuden tehtävistä ja toteutumisesta puhu-
taan yleisellä tasolla, mutta isät toivoisivat keskustelua juuri omasta perhees-
tään, isyydestään sekä suhteesta lapseensa. He toivovat myös mahdollisuuksia 
keskustella huolistaan ja toiveistaan. Ammattilaisten ei tulisi antaa neuvoja ja 
ohjeita vaan pyrkiä ajatusten vaihtoon isien kanssa. Isistä suurin osa ei kuiten-
kaan aloita tällaisia keskusteluja itse. Ammattilaisen vastuulla on luoda innosta-
va ja luottamuksellinen vuorovaikutus ja yhteistyö isien kanssa, mikä edellyttää 
tilan ja huomion antamista. (Hellsten & Salonen 2011, 25.) 
 
Kasvattajan tehtävänä on löytää aito kohtaava dialogi vanhempien kanssa. 
Kasvattajan tulisi välittää arvostusta, välittämistä ja avointa kiinnostusta lapses-
ta ja tämän kasvuympäristöstä ollessaan vuorovaikutuksessa perheen kanssa. 
On tärkeää, että kasvattaja on kiinnostunut vanhemman näkökulmista, vaikka 
ne eroaisivatkin hänen omistaan. Asioiden yhdessä pohdiskeleminen ja vaihto-
ehtoisten toimintatapojen löytäminen ovat yhteistyön edellytys. Tärkeää on välit-
tää vanhemmalle myös kohdatuksi tulemisen kokemus. (Kanninen & Sigfrids 
2012, 134–135.)  
 
 
4.2 Varhaiskasvattajan ammatillisuus 
 
Kasvatuskumppanuudessa kasvattaja sitoutuu toimimaan päivähoidossa olevi-
en lasten ja heidän perheidensä kanssa keskinäisen kuulemisen, kunnioituksen, 
tasavertaisuuden ja dialogisuuden mukaisesti. Kumppanuudessa on olennaista, 
että vanhemmat ja kasvattajat työskentelevät yhdessä. Varhaiskasvattajan am-
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mattitaito pohjautuu vuorovaikutustaitoihin, oman toiminnan ja suhteissa olemi-
sen reflektointiin sekä yhteisen ymmärryksen etsimiseen lapsen kasvuyhtei-
söissä ja vuorovaikutustilanteissa. Kasvattajan suhde vanhempaan perustuu 
kasvatuskumppanuudessa hänen ammatilliseen perustehtäväänsä lapsen hoi-
tajana, kasvattajana ja opettajana. (Kaskela & Kekkonen 2006, 19.)  
 
Kasvattajan ammatillisuus ja ammatillinen vastuu rakentuvat siitä, että hän toi-
mii koulutuksensa ja työtehtävänsä antamalla pätevyydellä ja oikeudella. Var-
haiskasvatuksen ammattilaisilta edellytetäänkin kasvatustietoisuutta, mikä tar-
koittaa tietoisuutta oman kasvatustyön taustalla olevista arvoista, uskomuksista, 
käsityksistä ja olettamuksista. Kasvatustietoinen kasvattaja on tietoinen myös 
työtehtäviin liittyvistä vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista. Käytännössä 
kasvatustietoisuus ilmenee siinä, millaisiin arvoihin kasvatus perustuu, millais-
ten käsitysten mukaan lapsesta, lapsuudesta ja kehityksestä kasvattaja toimii 
sekä millaisin menetelmin hän kasvatusvuorovaikutusta toteuttaa. Tämän vuok-
si kasvattajan hyvä itsetuntemus sekä jatkuva itsearviointi muodostavat perus-
tan vuorovaikutustyölle. (Nummenmaa & Karila 2011, 26–27, 39.)  
 
Oman kasvattajuuden reflektointi lisää kasvattajan ymmärrystä itsestään sekä 
perheiden erilaisista tavoista ja toiveista. Kasvattajan toimiminen tarkoituksen-
mukaisella tavalla suhteessa jokaiseen perheeseen edellyttää tilaa, aikaa ja 
paikkoja oman työn tarkastelulle. Ammatillisuus merkitsee valmiutta tunnistaa ja 
reflektoida kasvatustyössä syntyneitä tunteita. Kun kasvattajalla on ymmärrystä 
omasta kasvattajuudestaan, se mahdollistaa herkät korvat kuulla ja sydämen 
tunnistaa aidosti lasten ja perheiden kokemuksia. (Kaskela & Kronqvist 2012, 
29.) 
 
Ammatillisuuden säilyttäminen on olennaista erovanhempien kohtaamisessa. 
Annukka Pursin (2012, 63–64) kandidaatintutkielman mukaan varhaiskasvatta-
jat pitivät eroperheen kanssa toimittaessa erittäin tärkeänä oman asemansa 
puolueettomuutta. Kasvattajien näkemyksissä puolueettomuus ilmeni kahdella 
tasolla. Varhaiskasvattaja nähtiin kasvatuskumppanina ammattihenkilönä, jonka 
ei tulisi tuoda esille omia näkemyksiään eroon liittyvistä asioista. Puolueetto-
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muus merkitsi toisaalta myös sitä, ettei kummankaan vanhemman puolelle saa 
asettua vaan molemmat tulee kohdata tasavertaisesti ja tasapuolisesti.  
 
Puolueettomuuden lisäksi merkityksellisiä asioita yhteistyösuhteen kannalta oli-
vat muun muassa tasapuolisuus, vanhempien jaksamisen ja voimavarojen 
huomiointi, eron jälkeisen huoltomuodon huomioiminen ja selvittäminen, läsnä-
olo ja kuuntelu sekä keskustelu ja eron puheeksi ottaminen. Kasvattajat korosti-
vat, että molemmille vanhemmille tulee tarjota mahdollisuus keskustella eroon 
liittyvistä asioista. Mikäli vanhemmat eivät halua osallistua yhteiseen palaveriin, 
se tulee järjestää molemmille vanhemmille erikseen. (Pursi 2012, 59–75.) 
 
 
4.3 Ammatillinen vuorovaikutus  
 
Kasvatus on perusolemukseltaan vuorovaikutustyötä, johon liittyy olennaisesti 
ammatillinen keskustelu. Se on sosiaalista toimintaa, joka toteutuu ihmisten vä-
lisissä kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa. Keskustelussa kommunikointi ta-
pahtuu kielellisin ja ei-kielellisin keinoin ja osapuolet vaikuttavat toisiinsa vuoro-
vaikutuksessa koko ajan. Ammatillisessa keskustelussa merkityksellistä on 
avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus, jossa keskustelun osapuolet voivat 
tuoda esille omia käsityksiään ja näkemyksiään. (Nummenmaa & Karila 2011, 7, 
27–29.) 
 
Ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa kasvattaja ei toimi vain ulkopuolisena 
havainnoijana vaan elävänä, kokevana, ajattelevana ja inhimillisenä. Hyvässä 
ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa on samoja elementtejä kuin ihmissuh-
teissa yleensä; avoimuutta, tasavertaisuutta, luottamusta sekä toisen osapuolen 
arvostamista, kunnioittamista ja hyväksymistä. Kasvattaja kuitenkin toimii työ-
hönsä liittyvien tehtävien, velvollisuuksien ja valtuuksien viitekehyksessä. Hän 
ei voi esimerkiksi valita kenen kanssa työskentelee tai vetäytyä sen taakse, ett-
eivät kemiat kohtaa tietyn ihmisen kanssa. Ammatillisuuteen kuuluu, että hän 
kykenee rakentamaan toimivan vuorovaikutussuhteen erilaisten osapuolten 
kanssa. (Nummenmaa & Karila 2011, 29–30).  
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Ammatillisen keskustelun perusvaatimuksena on muun muassa tasa-arvo, aito 
kiinnostuneisuus toisesta osapuolesta, kunnioittaminen, ymmärtäminen ja eläy-
tyminen. Kasvattajalla on vastuu edistää vuorovaikutusta helpottavaa kommuni-
kaatiota sekä huolehtia keskusteluvuorovaikutuksen perusedellytysten täyttymi-
sestä. Vastavuoroisessa kohtaamisessa keskiössä ovat tietoinen läsnäolo, kes-
kittyminen ja kuunteleminen toista ymmärtäen. Keskustelussa pyritään dialogiin, 
jonka kautta rakennetaan vanhempien kanssa yhteistä merkitystä, tarkoitusta 
tai ymmärrystä. Se sisältää myös ajatusten vaihtoa, jossa koetetaan ymmärtää, 
miten itse ajattelee ja miten toinen ajattelee ja miksi.    (Nummenmaa & Karila 
2011, 26–28.) 
 
Kanninen ja Sigfrids (2012, 135–136) ovat tiivistäneet kasvattajan riittävän hy-
vät dialogitaidot neljään perusasiaan. Dialogissa tarvitaan kykyä käsitellä omia 
tunteitaan. Jos omien tunteiden havainnointi ja hallinta eivät ole vielä tarpeeksi 
kehittyneitä, voi kasvattaja ajautua tunteiden vietäväksi, asettua puolustuskan-
nalle tai esimerkiksi syyllistää tai opettaa vanhempaa. Kykyä kuunnella empaat-
tisesti ja aktiivisesti tarvitaan vuorovaikutuksessa. Vanhemman kuunteleminen 
tarkkaavaisesti, niin että sulkee omat ajatuksensa edes hetkeksi, voi olla haas-
tavaa. Jos tätä taitoa ei ole, ihminen voi herkästi kuulla omat ennakkoluulonsa 
sen sijaan, että kuuntelisi, mitä toinen sanoo. Tarkentavien ja toista ihmistä roh-
kaisevien kysymysten esittäminen liittyvät myös kuuntelun taitoon.   
 
Kasvattajalta edellytetään myös kykyä puhua. Haastavat ja vaikeatkin asiat tu-
lee osata ottaa puheeksi. Hyvä keino tuoda haastavia asioita esille on käyttää 
minä-viestejä eli puhua omista havainnoistaan, tunteistaan sekä ajatuksistaan 
ja kysyä, mitä vanhemmat ajattelevat näistä pohdinnoista. Minä-viestejä käyt-
tämällä kasvattaja ei arvostele, tuomitse tai hyökkää vanhempia vastaan. (Kan-
ninen & Sigfrids 2012, 136.) Ammattilaisen tulee ottaa huomioon, että esimer-
kiksi perheen asioista, perhesuhteista ja omista tunteista puhuminen ei ole isäl-
le välttämättä tuttua ja hän tarvitsee niihin usein houkuttelua ja kannustusta 
(Hellsten & Salonen 2011, 25). 
 
Olennaista vuorovaikutuksessa on myös hahmottaa taustalla vaikuttavia voimia 
ja uskomuksia. Keskustellessa vanhempien kanssa kasvattaja voi huomata, 
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ettei käsiteltävä asia ollutkaan sellainen kuin hän omasta näkökulmastaan oli 
sen ajatellut. Perheiden kanssa tehtävässä työssä on hahmotettava kokonai-
suutta, joka on aina osiensa summa. Eläytyminen niin lapsen, vanhemman kuin 
omiinkin tuntemuksiin on tärkeää. (Kanninen & Sigfrids 2012, 136.) 
  
 
4.4 Sukupuolisensitiivinen kohtaaminen 
 
Päiväkodit ovat yhteiskunnassamme suurimmaksi osaksi naisvaltaisia yhteisöjä. 
Ammattilaisten tulisi kiinnittää työssään huomiota sukupuolten välisen tasa-
arvon toteutumiseen ja asiakkaiden sukupuolisensitiiviseen kohtaamiseen 
(Nummenmaa & Karila 2011, 40, 59). Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa miesten 
ja naisten erilaisuuden ja erojen tunnistamista esimerkiksi tarpeissa ja viestintä-
tavoissa sekä taitoa havainnoida ja kuunnella miesten ja naisten erilaisuutta eri 
konteksteissa. Sukupuoleen liitettyjä arvoja ja asenteita pyritään tunnistamaan 
ja tekemään näkyväksi. (Anttonen 2007, 11.) Isien kanssa sukupuolisensitiivi-
sesti työskenneltäessä huomioidaan heidän sukupuolensa ja ymmärretään sen 
vaikutus. Sukupuolisensitiivisellä kohtaamisella tuetaan isien tasa-arvoista koh-
taamista.  (Hellsten & Salonen 2011, 27.) 
 
Ammattilaisen tulee tiedostaa omia asenteitaan sekä sukupuolille asetettuja eri-
laisia rooleja. Asiakastyössä on hyvä tunnistaa asiakkaan sukupuoleen sekä 
omaan sukupuoleen liittyviä käsityksiä ja niiden vaikutuksia asiakkaan kohtaa-
miseen. Asiakastyötä ohjaavat usein sukupuoleen liittyvät mielikuvat ja tiedos-
tamattomat odotukset niin naisia kuin miehiä kohdatessa. Stereotyyppiset käsi-
tykset omasta ja vastakkaisesta sukupuolesta vaikuttavat myös käsitykseen 
vanhemmuudesta. Tietoisuutta vaaditaan erityisesti silloin, kun vanhemmuuden 
roolien toteuttamisessa on ristiriitoja ja vanhempien ja ammattilaisten on tehtävä 
niitä koskevia päätöksiä. Ammattilaisen rooli on asettua vanhemman rinnalle 
tarkastelemaan niitä mahdollisimman neutraalisti, ilman omia sukupuoleen liitty-
viä stereotypioita.  (Hellsten & Salonen 2011, 27–28.)  
 
Kasvattajan naisia ja miehiä tai tyttöjä ja poikia koskevat käsitykset, uskomukset 
ja olettamukset tulevat esiin keskusteltaessa eri sukupuolta olevien henkilöiden 
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kanssa ja puhuttaessa eri sukupuolta olevista henkilöistä. Ammatillisissa koh-
taamisissa ja keskusteluissa sukupuolen merkitys korostuu, kun käyttäydymme 
eri tavoin isien ja äitien kanssa tai kun meillä itsellämme on tietyt näkemykset 
siitä, millaisia naisten tai miesten tulisi olla.  (Nummenmaa & Karila 2011, 40, 
59.)  
 
 
5 Aiemmat tutkimukset 
 
 
Isyystutkimusta ei ole juurikaan tehty Suomessa. Isyys tutkimuskohteena on 
kuitenkin alkanut kiinnostaa yhä enemmän. Opinnäytetyömme aihe on tärkeä, 
sillä tietoa ja tutkimuksia eroisyydestä sekä siitä, miten isät tulisi kohdata ja ot-
taa huomioon erotilanteessa, on melko vähän. (Pernu & Pohjola 2011, 33.) 
 
Etsiessämme aiempia tutkimuksia isien ja päivähoidon välisestä yhteistyöstä 
löysimme opinnäytetöitä ja tutkielmia, joissa oli tutkittu isien asemaa kasvatus-
kumppaneina varhaiskasvatuksessa. Riihijärvi (2012) tutki opinnäytetyössään 
isien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta päivähoidossa sekä lastentarhan-
opettajien kokemuksia isistä kasvatuskumppaneina. Opinnäytetyön tarkoitus oli 
selvittää, mitä isät tietävät kasvatuskumppanuudesta, miten he kokevat ase-
mansa kasvatuskumppaneina ja millaisia toiveita heillä on kasvatuskump-
panuutta kohtaan. Opinnäytetyön tulosten mukaan äidit näyttäisivät olevan isiä 
aktiivisempia kasvatuskumppaneita. Isät kuitenkin kokivat varhaiskasvattajien 
kohtelevan heitä tasavertaisesti äidin kanssa. Isät toivoivat muun muassa var-
haiskasvatuskeskustelujen suuntaamista enemmän myös isille. Lastentarhan-
opettajat kokivat isien aktiivisuuden kasvatuskumppaneina vähäiseksi. He ajat-
telivat, että halu aktiiviseen kasvatuskumppanuuteen täytyy lähteä isistä itses-
tään.  
 
Pursin (2012) kandidaatin tutkielman tarkoitus oli selvittää, millaisia käsityksiä 
varhaiskasvattajilla on päivähoidon ja eroperheiden välisen yhteistyön ja kasva-
tuskumppanuuden toteutumisesta. Tutkielma osoitti, ettei etävanhempien täysi-
valtainen asiakkuus ja osallisuus kasvatuskumppanina aina toteudu yhtä tasa-
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vertaisesti kuin lähivanhemman kanssa. Tutkielman mukaan kasvatuskump-
panuutta kehitettäessä tulisi pohtia, kuinka paljon varhaiskasvattajien tarvitsee 
tietää asiakasperheiden muuttuvista perhesuhteista. Tärkeää on myös selvittää, 
miten kasvatuskumppanuuden käytänteitä voitaisiin kehittää niin, että yhteistyö-
hön osallistetaan molemmat vanhemmat tasavertaisesti.  
 
 
6 Opinnäytetyön toteutus 
 
 
6.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää eronneiden isien kokemuksia yhteis-
työstä päiväkodin henkilökunnan kanssa sekä heidän toiveitaan päiväkodin ja 
isien väliseltä yhteistyöltä. Rajasimme aiheen päiväkotikokemuksiin, sillä päivä-
hoito-käsite olisi kattanut useita erilaisia palveluja. Halusimme tuoda isien oman 
äänen kuuluviin ja tehdä näkyväksi heidän asiantuntijuutensa tutkittavasta ai-
heesta. Tavoitteena on herätellä varhaiskasvattajia pohtimaan, miten he koh-
taavat työssään eronneet isät. Isien kokemusten näkyväksi tekemisen myötä 
varhaiskasvattajat voivat saada uusia näkökulmia eroisien kohtaamiseen.  
 
Tutkimuskysymyksemme olivat: 
 
1. Millaisia kokemuksia eronneilla isillä on yhteistyöstä päiväkodin henkilökun-
nan kanssa? 
2. Mitä eronneet isät toivoisivat yhteistyöltä päiväkodin henkilökunnan kanssa?  
 
 
6.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Opinnäytetyömme oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, sillä tutkimusaihet-
tamme olisi ollut vaikea tutkia kvantitatiivisesti eli määrällisesti. Opinnäyte-
työmme aineisto koostui valmiista kertomuksista eli narratiiveista. Aineistonke-
ruumenetelmämme puolsi laadullisen tutkimuksen valintaa, sillä laadullisen tut-
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kimuksen yksi tunnusmerkki on narratiivisuus eli tarinallisuus (Eskola & Suoran-
ta 1998, 15).  
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään usein varsin pieneen määrään tapa-
uksia, joita pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Aineiston 
tieteellisyyden kriteeri ei ole sen määrä vaan laatu eli käsitteellistämisen katta-
vuus. Laadullisessa tutkimuksen tarkoitus ei ole pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin 
vaan sen avulla pyritään kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä 
toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. (Eskola 
& Suoranta 1998, 18, 61.) Opinnäytetyömme aineisto oli suhteellisen pieni, sillä 
aineistomme koostui kolmentoista isän kokemuskertomuksista. Tarkastelimme 
ja analysoimme kertomuksia mahdollisimman tarkasti muun muassa lukemalla 
niitä läpi useaan kertaan ja palaamalla kertomuksiin useasti prosessin aikana. 
 
Eskolan & Suorannan (1998, 18) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtana 
on yleensä ihminen ja todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisessa tutki-
muksessa on tarkoituksena suosia sellaisia metodeja, joilla saadaan tutkimuk-
seen osallistuvien näkökulmat ja ääni esille (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2009, 164). Laadullinen tutkimus tuntui luontevalta tutkimusmenetelmältä ku-
vaamaan eronneiden isien kokemuksia. Uskomme, että saimme tällä tutkimus-
menetelmällä laajemmin tietoa tutkittavasta aiheesta. Halusimme saada eron-
neiden isien äänen ja asiantuntijuuden kuuluviin, joten narratiivit olivat hyvä ta-
pa tehdä näkyväksi isien kokemuksia ja näkökulmia.  
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ennemminkin löytämään ja paljasta-
maan tosiasioita kuin todentamaan jo olemassa olevia väittämiä.  Lähtökohtana 
ei ole teorian tai hypoteesien testaus vaan aineiston monitahoinen ja yksityis-
kohtainen tarkastelu. Tutkija ei määrää tutkimuksessa sitä, mikä on tärkeää. 
Tutkija ei voi myöskään unohtaa arvolähtökohtia, sillä arvot muovaavat sitä, mi-
ten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme ilmiöitä. Tutkijalla voi olla tutkittavasta 
aiheesta ja tuloksista ennakko-oletuksia eli ns. työhypoteeseja. Ne voivat perus-
tua teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin sekä kokemuksiin. Ne täytyy tiedostaa, 
eivätkä ne saa vaikuttaa aineiston analysointiin. (Hirsjärvi ym. 2009, 159–164.) 
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Meillä oli ennakko-oletuksia tutkimuksen tuloksista. Esioletusten syntymiseen 
vaikuttivat muun muassa läheisten kokemukset. Tiedostimme omat esioletuk-
semme ja olimme tarkkoja siitä, etteivät ne vaikuttaisi aineiston analysointiin. 
 
Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimussuunnitelma muotoutuu 
tutkimuksen edetessä. Tutkimusta tehdään joustavasti, ja suunnitelmia voidaan 
muuttaa olosuhteiden mukaan.  (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) Alkuperäinen opin-
näytetyösuunnitelmamme muokkautui prosessin edetessä. Vaihdoimme esi-
merkiksi aineiston analyysimenetelmää prosessin aikana, koska oivalsimme toi-
sen menetelmän toimivan suunniteltua paremmin. 
 
  
6.3 Aineiston kerääminen 
 
Halusimme tässä opinnäytetyössä tutkia eronneiden isien kokemuksia ja tuoda 
heidän äänensä kuuluviin, joten päätimme kerätä aineiston narratiivein. Narra-
tiivit ovat kerronnallisia, kertomuksellisia tai tarinallisia, vapaasti kirjoitettuja ai-
neistoja. Vaativimmassa merkityksessä narratiivi tarkoittaa aineistoa, joka sisäl-
tää kertomuksen tunnuspiirteet: alku, keskikohta ja loppu sekä loogisesti etene-
vä juoni. Yksinkertaisimmillaan narratiivinen aineisto voi olla mitä tahansa ker-
rontaan perustuvaa aineistoa, jonka ei välttämättä tarvitse sisältää eheää, juo-
nellista kertomusta. (Heikkinen 2001, 116–122.) Päädyimme narratiiveihin myös 
siitä syystä, että halusimme kokeilla jotain muuta menetelmää kuin laadulliselle 
tutkimukselle tyypillistä haastattelua.  
 
Aineistomme koostui eronneiden isien kokemuskertomuksista. Laadimme kirjoi-
tuspyynnön (liite1), jonka avulla pyrimme tavoittamaan opinnäytetyön kohde-
ryhmään sopivia henkilöitä. Kirjoituspyynnössä kerroimme, keitä olemme ja mi-
hin tarkoitukseen aineistoa keräämme. Kerroimme myös käsittelevämme ker-
tomukset luottamuksellisesti. Toimme kirjoituspyynnössä esille, että kertomuk-
set saivat olla vapaamuotoisia. Laadimme kuitenkin myös apukysymyksiä, joihin 
isät saivat halutessaan kertomuksissaan vastata. Kolmen ensimmäisen kysy-
myksen tarkoitus oli kartoittaa kirjoittajien taustatietoja sekä helpottaa kirjoitta-
misen alkuun saattamista. Kaksi viimeistä kysymystä olivat tutkimuskysymyk-
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semme. Kirjoituspyynnössä erittelimme vielä, mitä yhteistyöllä esimerkiksi voi-
daan tarkoittaa (päivittäiset kohtaamistilanteet, tiedonkulku, varhaiskasvatus-
keskustelut). Kertomusten pituutta ei rajattu, sillä halusimme isien kirjoittavan 
juuri sen verran kuin he kokivat tarpeelliseksi.   
 
Opinnäytetyön kohderyhmä oli eronneet isät, joilla oli lapsia päiväkodissa. Alun 
perin tarkoituksenamme oli rajata kohderyhmä Joensuun seudulla asuviin eron-
neisiin isiin. Otimme yhteyttä Miessakit ry:n Joensuun eroryhmän ohjaajiin sekä 
Pelastakaa Lapset ry:n isätyöntekijään. Eronneiden isien tavoittaminen Joen-
suun seudun alueelta osoittautui kuitenkin haastavaksi, joten päädyimme ke-
räämään kokemuksia valtakunnallisesti.  
 
Huhtikuussa 2014 ryhdyimme etsimään järjestöjä sekä miesten eroryhmiä, jois-
ta ajattelimme voivamme tavoittaa eronneita isiä. Järjestöt, joihin otimme yhteyt-
tä, olivat Miessakit ry, Elatusvelvollisten Liitto ry, Hyvä Erovanhemmuus ry, Yh-
den Vanhemman Perheiden Liitto ry, Isät lasten asialla ry sekä lisäksi Joensuun 
evankelisluterilainen seurakunta. Pyysimme järjestöjen ja seurakunnan vastuu-
henkilöitä välittämään kirjoituspyyntöämme eteenpäin sähköpostin ja Faceboo-
kin välityksellä tutkimuksen kohderyhmään sopiville henkilöille. Kirjoituspyyn-
nössä pyysimme vastaajia lähettämään kokemuskertomuksensa meille sähkö-
postitse 25.5.2014 mennessä. Kirjoitusaikaa oli noin kuukausi. 
 
Kertomusten palautuspäivämäärään mennessä saimme sähköpostitse yhteen-
sä kolmetoista kertomusta. Sivumääriltään kertomukset olivat 1–7 sivua. Kopi-
oimme kertomukset tekstinkäsittelyohjelmaan käyttäen fonttia arial, fonttikokoa 
12 ja riviväliä 1,5. Tällöin aineiston kokonaissivumääräksi muodostui yhteensä 
24 sivua. Tulostimme aineiston paperiversioksi helpottamaan analyysivaihetta. 
 
Aineistomme koostui siis kolmentoista isän kokemuskertomuksesta. Kirjoittajien 
erot olivat tapahtuneet vuosina 2007–2014. Kirjoittajilla oli 4–13-vuotiaita lapsia. 
Kymmenellä isällä oli yhteishuoltajuus lasten äidin kanssa, yksi isistä oli yksin-
huoltaja ja kahdessa tapauksessa lasten äidillä oli yksinhuolto. Kaksi isää oli lä-
hivanhempia eli lapset asuivat heidän luonaan ja tapasivat äitiään sovitusti. Lo-
put isät olivat etävanhempia. Viisi isää kertoi tarkemmin lapsensa tapaamisso-
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pimuksista. Kolme isää tapasi lastaan joka toinen viikonloppu joko perjantaista 
sunnuntaihin tai perjantaista maanantaihin. Kaksi isää tapasi lastaan vuorovii-
koin eli lapsi asui isän luona viikon kerrallaan. Osalla isistä ei ollut lapsia tutki-
mushetkellä päiväkodissa, vaan he kirjoittivat kokemuksistaan ajalta, jolloin lap-
set olivat olleet päiväkodissa.  
 
 
6.4 Aineiston käsittely ja analysointi 
  
Jotta tutkittavasta ilmiöstä voidaan muodostaa selkeitä ja luotettavia johtopää-
töksiä, hajanaiseen aineistoon täytyy luoda selkeyttä analyysin avulla. Analyysin 
seurauksena ei saada valmiita johtopäätöksiä vaan analyysilla saadaan aineisto 
vasta järjestettyä johtopäätösten tekoa varten. Tässä opinnäytetyössä analy-
soimme aineiston soveltaen sisällönanalyysia, jota voidaan pitää laadullisen tut-
kimuksen perusanalyysimenetelmänä.  Useimmat laadullisen tutkimuksen ana-
lyysimenetelmät pohjautuvat tavalla tai toisella sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sa-
rajärvi 2009, 91, 108.) 
 
Sisällönanalyysi sopii hyvin kertomusten analysointiin, sillä se on tekstianalyy-
sia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia aineistoja. Sisällönanalyysis-
sa aineistoa eritellään, tiivistetään ja siitä etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja. Ai-
neiston laadullinen käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa 
aineisto ensin ”pilkotaan” pieniin osiin, käsitteellistetään ja lopuksi järjestetään 
uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Pyrkimyksenä on muodostaa tutkittavasta ilmi-
östä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset laajempaan kontekstiin ja muihin ai-
hetta koskeviin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103–108.) 
 
Valitsimme analyysimuodoksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin, jonka avulla 
pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Aineistolähtöi-
sessä analyysissa analyysiyksiköt eivät ole etukäteen harkittuja, vaan ne nou-
sevat aineistosta. Aikaisemmilla tiedoilla ja teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei pi-
täisi olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputulosten kannalta. 
Aineistolähtöinen tutkimus on vaikea toteuttaa, sillä taustalla on ajatus siitä, ett-
ei ole olemassa objektiivisia havaintoja sinällään, vaan muun muassa jo käyte-
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tyt käsitteet vaikuttavat tuloksiin. Tutkijan voi olla vaikea kontrolloida, että ana-
lyysi tapahtuu aineiston tiedonantajien ehdoilla, eikä tutkijan ennakko-oletukset 
vaikuta analyysiin. (Tuomi & sarajärvi 2009, 95–96.) Aineiston analyysivaihees-
sa kohtasimme näitä aineistolähtöisen tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä haas-
teita. Emme saaneet jäsennettyä aineistoa riittävän selkeäksi, kun sovelsimme 
aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Huomasimme, että opinnäytetyömme teo-
reettinen viitekehys alkoi ohjata päättelyämme. Tästä syystä päädyimmekin so-
veltamaan teoriaohjaavaa analyysia.  
 
Teoriaohjaavassa analyysissa teoria voi auttaa analyysin etenemisessä. Ana-
lyysiyksiköt valitaan aineistosta aikaisemman tiedon ohjatessa ja auttaessa. 
Teorian voi ottaa ohjaamaan päättelyä, missä vaiheessa analyysia tahansa. 
Teoriaohjaavassa analyysissa on siis teoreettisia kytkentöjä ja aikaisemman 
tiedon vaikutus analyysissa on tunnistettavissa, mutta analyysin tuloksena saat-
taa myös syntyä jotakin aivan uutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97, 117.)  
 
Teoriaohjaava analyysi soveltui paremmin tutkimukseemme kuin aineistolähtöi-
nen analyysi, sillä analyysia ohjasi opinnäytetyömme kaksi keskeistä teoriaa: 
yhteistyö ja kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatta-
jan ammatillisuus eronneiden isien kohtaamisessa. Vaikka teoria ohjasikin ana-
lyysiamme, otimme myös huomioon aineistosta nousevat tutkimustehtävän 
kannalta oleelliset uudet asiat ja kokemukset. Kertomuksista nousi uutena asia-
na esille vahvasti muun muassa vieraannuttamisen käsite, jonka lisäsimme 
myös teoreettiseen viitekehykseen. 
 
Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla, joten etenimme ana-
lyysissa aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheiden mukaan. Nämä kolme 
vaihetta olivat: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi 
eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 108, 117.) Havainnollistamme analyysin vaiheita (liite2) sekä ai-
neiston luokittelua (liite3) opinnäytetyön oheen liitetyillä kaavioilla. 
 
Ennen varsinaisen analyysin aloittamista koodasimme aineiston numeroimalla 
kertomukset numeroin 1–13. Kertomukset koodattiin Isä1, Isä2, Isä3 jne. Koo-
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dimerkit toimivat ikään kuin osoitteena, sillä niiden avulla voidaan etsiä ja tarkis-
taa tekstin eri kohtia. Koodimerkit toimivat myös tekstin kuvailun apuvälineenä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.) Koodaamisen jälkeen poimimme kertomuksista 
erilliseen taulukkoon tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot eli eron ajan-
kohdat, huoltomuodot ja tapaamiskäytännöt sekä lasten iät. Nämä tiedot auttoi-
vat jäsentämään aineiston lukemista ja ymmärtämään isien kokemuksia. 
 
Aineiston varsinaisen analysoinnin aloitimme lukemalla läpi koko aineiston, jol-
loin meille muodostui yleiskuva aineistosta. Tämän jälkeen aloimme redusoi-
maan eli pelkistämään aineistoa. Luimme aineistoa useampaan kertaan niin, et-
tä tutkimuskysymyksemme ohjasivat lukemistamme. Yliviivasimme erivärisillä 
korostuskynillä ilmaisuja, jotka liittyivät tutkimuskysymyksiimme. Ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen liittyvät ilmaukset viivasimme punaisella värillä, toiseen 
tutkimuskysymykseen liittyvät ilmaukset keltaisella. Näin saimme karsittua ai-
neistosta tutkimustehtävämme kannalta epäolennaisen informaation pois. Tä-
män jälkeen muodostimme kaksi Excel-taulukkoa, kummallekin tutkimuskysy-
mykselle omansa. Taulukoihin kokosimme alleviivatut ilmaisut. Alkuperäiset il-
maisut tiivistimme pelkistetyiksi ilmauksiksi.   
 
Aineiston pelkistämisen jälkeen ryhdyimme klusteroimaan eli ryhmittelemään 
aineistoa. Klusteroinnissa aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja samaa 
asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään alaluokiksi. Luokat nime-
tään käsitteellä, joka kuvaa luokan sisältöä. Luokitteluyksiköt ovat tutkittavan il-
miön ominaisuuksia, piirteitä tai käsityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Jat-
koimme analyysia etsimällä pelkistetyistä ilmauksista samankaltaisuuksia. Jär-
jestimme samaa asiaa tarkoittavia käsitteitä yhteen ja muodostimme niistä ala-
luokkia. Ensimmäisen tutkimuskysymyksemme kohdalle muodostui yhdeksän 
alaluokkaa ja toisen tutkimuskysymyksemme kohdalle viisi alaluokkaa. Alaluo-
kat muodostuivat aineistolähtöisesti.  
 
Alaluokkia yhdistelemällä saadaan yläluokkia, yläluokkia yhdistelemällä pää-
luokkia ja pääluokkia edelleen ryhmittelemällä yhdistäviä luokkia. Luokkien yh-
distelemistä jatketaan niin kauan kunnes aineistosta ei löydy enää uusia näkö-
kulmia.  Tästä luokitteluprosessista käytetään nimitystä abstrahointi. Aineiston 
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abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin 
käsitteisiin ja näin edetään kohti johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–
111.) Alaluokkien muodostamisen jälkeen jatkoimme edelleen alaluokkien ryh-
mittelemistä yläluokiksi. Tässä vaiheessa otimme teorian mukaan ohjaamaan 
analyysia. Teorian pohjalta ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalle muo-
dostui neljä yläluokkaa, jotka nousivat suoraan teoriasta. Yläluokat olivat päivit-
täiset kohtaamiset, tiedonkulku, varhaiskasvatuskeskustelut ja ammatillinen 
kohtaaminen. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalle muodostui kaksi yläluok-
kaa, jotka olivat tasavertainen suhtautuminen isään kasvattajana sekä varhais-
kasvattajien tietoisuuden lisääminen eroprosessista. Nämä luokat nousivat ai-
neistosta. 
 
Yläluokat yhdistimme vielä pääluokiksi, jolloin ensimmäisen tutkimuskysymyk-
sen kohdalle muodostui yksi pääluokka: yhteistyö ja kasvatuskumppanuus var-
haiskasvatuksessa. Pääluokka nousi suoraan opinnäytetyömme teoreettisesta 
viitekehyksestä. Myös toisen tutkimuskysymyksen kohdalle muodostui yksi pää-
luokka, joka oli yhteistyön kehittäminen.  
 
 
7 Tutkimuksen tulokset 
 
 
7.1 Päivittäiset kohtaamiset 
 
Isien kokemusten mukaan lapsen vienti- ja hakutilanteilla oli suuri merkitys yh-
teistyön toimivuuden kannalta. Ne koettiin luonteviksi tiedonvälityshetkiksi. Vien-
ti- ja hakutilanteissa keskustelu oli usein vapaamuotoista ja avointa. Näissä ti-
lanteissa puhuttiin lapseen liittyvistä asioista, päivän kulusta, päiväkodin tapah-
tumista, kuten juhlista ja retkistä sekä muista yleisistä asioista. Vuorovaikutuk-
selle ja kuulumisten vaihdolle oli isien kokemusten mukaan enemmän aikaa ha-
ku- kuin vientitilanteissa.  
 
Aamulla jutellaan, jos jotain ihmeellistä on, mutta muuten se menee 
aika rutiinilla (käsienpesu, pusut ja vilkutukset). (Isä1) 
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Vientitilanne on varsin mekaaninen. Haut ovat rauhallisempia ja jo-
ku henkilökuntaan kuuluva kertoo minulle aina, miten lasten päivä 
on päiväkodissa mennyt. (Isä11) 
 
Silloin, kun isät kokivat yhteistyön ja keskustelun päiväkodin työntekijöiden 
kanssa avoimeksi, he myös kertoivat oma-aloitteisesti muutoksista perhetilan-
teissa. Isät kertoivat pitävänsä työntekijät ajan tasalla eroprosessin kulusta, 
muun muassa toisen vanhemman muutosta ja huoltoriidoista. He ajattelivat, et-
tä työntekijät osaavat suhtautua oikein lapsen kysymyksiin tai muutoksiin käyt-
täytymisessä, kun päiväkodissa ollaan tietoisia perhetilanteesta. Eräs isä puo-
lestaan ei ollut varma siitä, olivatko kaikki päiväkodin työntekijät edes tietoisia 
vanhempien erosta.  
 
Meillä on huoltoriita tällä hetkellä päällä, niin olen päiväkotia infon-
nut asiasta säännöllisesti (oman ryhmän hoitajia & päiväkodin joh-
tajaa). (Isä1) 
 
 
7.2 Tiedonkulku ja varhaiskasvatuskeskustelut 
 
Isät saivat tietoa päiväkodin toiminnasta ja tapahtumista vienti- ja hakutilantei-
den lisäksi sähköpostitse ja kirjallisilla tiedotteilla. Osa isistä kertoi saavansa 
päiväkodin viikko-ohjelman sekä muuta informaatiota sähköpostitse, kun taas 
osalle tiedotteet tulivat lapsen lokeroon. Yksi tiedon välittämisen keino oli myös 
päiväkodin kalenteri, josta vanhemmat näkivät päiväkotiin ja sen toimintaan liit-
tyviä asioita. 
 
Isiin, jotka eivät asuneet lapsensa kanssa yhdessä, päiväkodin henkilökunta piti 
yhteyttä tapaamisten ja puheluiden välityksellä. Eräs isä kertoi tapaavansa päi-
väkodin henkilökuntaa pari kertaa vuodessa ja olevansa päiväkotiin yhteydessä 
puhelimitse 1-2 kertaa kuukaudessa. Toinen isä oli sopinut päiväkodin kanssa, 
että hoitaja soittaa hänelle kerran viikossa ja kertoo lapsen viikon kuulumiset. 
 
Nimetty päiväkodin hoitaja soittaa minulle joka perjantai ja kertoo 
viikon kuulumiset. (Isä10) 
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Aina tieto ei kuitenkaan kulkenut isälle saakka. Isien kertomuksista ilmeni, että 
päiväkoti oletti tiedon kulkevan eronneiden vanhempien välillä. Viikon tapahtu-
mista isät eivät välttämättä tienneet mitään, eikä tietoa saanut muutoin kuin itse 
kyselemällä ja selvittämällä, eikä välttämättä aina silloinkaan. Eron jälkeen osa 
isistä koki, ettei heille kerrottu asioita yhtä paljon kuin äideille. Jotkut päiväkodit 
olivat tiukentaneet tiedottamisen linjaa vanhempien eron tultua julki. Erään päi-
väkodin linjaus oli, että tietoa annetaan vain äidille. Eräs isä ei saanut tietoa 
työntekijöiltä kuin vasta esimiehen puututtua asiaan. 
 
Eron tultua vireille, päiväkoti tiukensi tiedottamisen linjaa ja jouduin 
välillä kiusallisestikin kyselemään lapseni asioita. (Isä10) 
 
Usein minulle ei kerrottu lähimainkaan yhtä paljon, ainakaan ilman 
erillistä kyselyä (josta saatoin aistia, että ”onpas yli-innokas isä-
asenteen”). (Isä5) 
 
Osa isistä oli osallistunut lastensa varhaiskasvatuskeskusteluihin, osa taas ei 
ollut edes saanut lapsen VASU-lomaketta. Usea isä ilmaisi kertomuksessaan 
olevansa tyytyväinen, että VASU-keskustelu järjestettiin erikseen molemmille 
vanhemmille. Isät olivat tyytyväisiä, että keskusteluajat oli saatu neuvoteltua 
henkilökunnan kanssa vaivattomasti. Isien tyytyväisyyttä lisäsi työntekijöiden 
asiallinen ja ymmärtäväinen suhtautuminen erikseen järjestettäviin VASU-
keskusteluihin. 
 
Koska minulla on huonot välit ex-vaimooni, pyysin tarhassa, että 
lapsen kehityskeskustelu käytäisiin molempien vanhempien kanssa 
erikseen. Tämä järjestely sopi myös lapseni hoitajalle, joka tiesi 
erosta ja osasi suhtautua asiaan korrektisti. Hänen kanssaan kävin 
sitten kahdestaan keskustelun läpi. Näin hänen ei tarvinnut olla vä-
likädessä meidän kireistä väleistä. (Isä3) 
 
 
7.3 Ammatillinen kohtaaminen 
 
Osa isistä koki, ettei vanhempien ero muuttanut päiväkodin työntekijöiden suh-
tautumista heihin millään tavalla. Isiin suhtauduttiin neutraalisti, heistä puhuttiin 
myönteiseen sävyyn ja heitä pidettiin tasavertaisina kasvattajina äidin kanssa. 
Isät esimerkiksi saivat saman tiedon kuin äiditkin. Tasavertaista kohtaamista 
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edisti työntekijöiden ymmärrys eroperheen tilanteesta. Eräs isä koki, että eron 
jälkeen yhteydenpito oli aluksi helpompaa miespuolisiin työntekijöihin. 
 
En koe, että minua millään tavalla kohdellaan eri tavalla nyt eron-
neena kuin naimisissa ollessani. (Isä3) 
 
Isät kokivat, että heihin luotettiin vanhempina. Eron jälkeen henkilökunta kyseli 
aktiivisesti kuulumisia ja tuki isää kasvatustehtävässä esimerkiksi antamalla 
kasvatusvinkkejä. Se oli vahvistanut isien itseluottamusta vanhempina. Osa 
isistä sen sijaan koki, että henkilökunta oli huolissaan isän pärjäämisestä lasten 
kanssa eron jälkeen. Eräs isä oli aistinut, että työntekijät pitivät häntä ”yli-
innokkaana” isänä, koska hän oli kiinnostunut lapsensa asioista. 
 
 On hyvä, että isiä tuetaan nykyään, isä on lapselle tärkeä. (Isä9) 
 
Tuntui, että minulta kyseltiin paljon enemmän, miten on mennyt, 
kun olen mies, että pärjäänkö lasten kanssa. (Isä1) 
 
Isien kokemusten mukaan päiväkodin työntekijät asettuivat helposti erotilan-
teessa äidin puolelle ja lisäsivät riitaisuutta eronneiden vanhempien välille. Kun 
äidin levittämiä valheita isästä uskottiin, isä koki, ettei häntä pidetä lapsensa toi-
sena huoltajana. Lisäksi työntekijät olivat tehneet erilaisia sopimuksia äidin 
kanssa isän tietämättä. Työntekijät esimerkiksi kieltäytyivät välittämästä isän lä-
hettämiä terveisiä lapselleen vedoten ”määräyksiin” ja kielsivät isää tulemasta 
päiväkotiin. Isät olivat sitä mieltä, että päiväkodeissa ei ole yhtenäistä linjaa 
erovanhempien kanssa työskentelyyn. 
 
Isät olivat kohdanneet epäammattimaista käytöstä työntekijöiden taholta. Epä-
ammattimainen käytös näkyi myös muun muassa huutamisena ja isän uhkaile-
misena sekä esimiehen kieltäytymisenä yhteistyöstä isän kanssa. Työntekijät 
eivät esimerkiksi puhuneet asioista suoraan, ja toisinaan he kieltäytyivät puhu-
masta lainkaan. Isien kokemusten mukaan päiväkodin henkilökunta ja esimies 
eivät halunneet puuttua millään tavalla eroperheen tilanteeseen.    
 
Hän huusi minulle päin naamaa, että ”Nämä ovat teidän omia asioi-
tanne! Hoitakaa nämä itse!” Olin yhteydessä myös tarhan johta-
jaan, mutta tuloksetta. (Isä2)   
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7.4 Yhteistyön kehittäminen 
 
Isät kaipasivat samanarvoista kohtelua äitien kanssa. He toivoivat, että päiväko-
ti pitäisi heihin aktiivisesti yhteyttä lapsen asioissa, eikä tiedonsaanti olisi pel-
kästään isän aktiivisuuden varassa. Isät myös toivoivat, että heille kerrottaisiin 
sama informaatio kuin äideille.  
 
Toivoisin, että saisin enemmän tietoa lapseni arjesta tarhassa vaik-
kapa jollain viikkotiedotteella. (Isä3) 
 
Molemmilla huoltajilla pitäisi olla oikeus saada kaikki tieto ja materi-
aali päivähoidosta. Isän pitäisi olla mahdollista saada kaikki sama 
tieto, mitä äitikin saa. (Isä6) 
 
Isien kokemusten mukaan päiväkodin työntekijöillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, 
miten eroprosessi etenee ja mitä kaikkea siihen voi liittyä. Isät olivat huolissaan, 
että päiväkodin työntekijät eivät ole tietoisia, mitä lapsen vieraannuttaminen 
vanhemmasta tarkoittaa. Työntekijät eivät osaa tunnistaa erotilanteessa, milloin 
toinen vanhempi pyrkii vieraannuttamaan lasta toisesta vanhemmasta. Isien toi-
veena olikin, että henkilökunnan tietoisuutta vieraannuttamisesta lisättäisiin, jot-
ta he osaisivat suhtautua asiaan ammatillisesti ja ehkäistä vieraannuttamista 
lapsen etua ajatellen. 
 
Heidän pitäisi kouluttautua asianmukaisesti ja osata tunnistaa vie-
raannuttaminen. (Isä6) 
 
 
8 Pohdinta  
 
 
8.1 Johtopäätökset 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, millaisia kokemuksia eronneilla isillä 
on yhteistyöstä päiväkodin henkilökunnan kanssa ja mitä eronneet isät toivoisi-
vat päiväkodin ja isien väliseltä yhteistyöltä. Käsitteenä yhteistyö on moninai-
nen. Tutkimukseemme osallistuneilla isillä on jokaisella omanlaisensa käsitys 
tai oletus siitä, mitä yhteistyö käytännössä pitää sisällään ja millaista hyvä yh-
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teistyö on. Kokemuksia on siis yhtä monta kuin on isiäkin, ja tästä syystä tutki-
mustulosten yleistäminen on mahdotonta. Yleistämisen sijaan pyrimme tuo-
maan esille erilaisia näkökulmia siihen, miten eronneiden isien ja päiväkodin vä-
linen yhteistyö koetaan. 
 
Koivusen (2009, 151) mukaan vanhempien ja kasvattajien välinen yhteistyö 
päivähoidossa sisältää kaikenlaisen vanhempien ja kasvattajien välisen vuoro-
vaikutuksen ja toiminnan. Isät kertoivatkin monipuolisesti kokemuksiaan päivit-
täisistä kohtaamisista työntekijöiden kanssa, tiedonkulun toimivuudesta, var-
haiskasvatuskeskusteluihin osallistumisesta sekä yleisesti työntekijöiden amma-
tillisesta toiminnasta. Isät myös toivat kertomuksissaan esille kehittämistoiveita 
liittyen päiväkodin ja isien väliseen yhteistyöhön. Isät kertoivat avoimesti koke-
muksistaan, ja moni tutkimukseen osallistuneista ilmaisi aiheemme olevan tär-
keä.  
 
Olette valinneet tärkeän aiheen tutkittavaksenne. (Isä7) 
 
Asia on tärkeä ja työ, jota nyt teette, on yhtälailla tärkeä. (Isä10) 
 
Isien kokemukset yhteistyöstä päiväkodin henkilökunnan kanssa vaihtelivat, 
joskin kokemuksista oli löydettävissä myös samankaltaisuuksia. Tutkimuk-
seemme osallistui niin yksinhuoltajia, yhteishuoltajia kuin huollosta erotettujakin 
isiä. Osa isistä oli lähivanhempia, osa etävanhempia. Kokemuksiin yhteistyöstä 
vaikuttikin olennaisesti se, millainen huolto- ja tapaamissopimus isillä oli. Osa 
isistä hoiti lapsen vienti- ja hakutilanteet päivittäin, osa haki lapsen hoidosta tai 
vei lapsen hoitoon muutamia kertoja kuukaudessa, osa ei milloinkaan. Yhteistyö 
voi siis olla hyvinkin erilaista esimerkiksi yksinhuoltajaisän ja huollosta erotetun 
isän kanssa. Isien ja päiväkotien välisen yhteistyösuhteen kannalta merkityksel-
listä onkin huomioida ja selvittää eron jälkeinen huoltomuoto.  
 
Yksinhuoltajaisä sekä isät, jotka olivat lapsensa lähivanhempia, olivat pääsään-
töisesti tyytyväisiä yhteistyöhön. Nämä isät kokivat, että heihin luotetaan kasvat-
tajina ja heitä tuetaan kasvatustehtävässä. Yhteishuollosta sopineilla etäisillä oli 
monenlaisia kokemuksia. Osan mielestä yhteistyö toimi hyvin, kun taas osa oli 
sitä mieltä, että päiväkoti teki yhteistyötä pääsääntöisesti vain äidin kanssa. 
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Niissä tilanteissa, kun äidillä oli yksinhuoltajuus, isät olivat tyytymättömimpiä yh-
teistyöhön päiväkodin henkilökunnan kanssa. He kokivat jäävänsä täysin yhteis-
työn ulkopuolelle. Jos isällä ei ole tiedonsaantioikeutta, on luonnollista, että yh-
teistyö päiväkodin kanssa jää vähäiseksi. Työntekijät voivat joutua hankaliin ti-
lanteisiin ja ikään kuin ”puun ja kuoren väliin” niissä tilanteissa, kun äidillä on 
yksinhuoltajuus ja isä haluaisi olla aktiivisesti mukana lapsensa asioissa. Tällai-
sissa tilanteissa on erityisen tärkeää, että työntekijät ovat selvillä huoltoa ja ta-
paamista koskevista sopimuksista, jottei niitä rikota. Sopimuksilla voidaan esi-
merkiksi perustella, miksei päiväkoti voi antaa tietoja isälle.  
 
Karilan (2006, 85, 101–102) mukaan perustan vanhempien ja kasvattajien kas-
vatuskumppanuuden kehittymiselle luovat päiväkodin päivittäiset käytännöt. 
Vanhemmat kokevat kuulumisten vaihdon lasta tuotaessa ja hakiessa merkityk-
selliseksi. Vienti- ja hakutilanteiden merkitys korostui myös tutkimukseen osallis-
tuneiden isien kertomuksissa. Useat isät pitivät nimenomaan lapsen vienti- ja 
hakutilanteita tärkeinä yhteistyön toimivuuden kannalta. Ne koettiin luonteviksi 
tiedonvälityshetkiksi. Näissä tilanteissa keskusteltiin työntekijöiden kanssa lap-
seen, perhetilanteisiin sekä päivähoitoon liittyvistä asioista.  
 
Kasvatuskumppanuudessa lapsen asiat ja elämäntilanteet pyritään jakamaan 
kunnioittavassa, tasavertaisessa sekä avoimessa vuorovaikutuksessa (Kaskela 
& Kekkonen 2006, 17).  Perheen näkökulmasta asiat voivat olla arkaluontoisia 
ja yksityisiä. Henkilökohtaisten asioiden jakaminen vaatii luottamusta sekä kas-
vattajan myönteistä ja avointa suhtautumista perheeseen (Kaskela & Kekkonen 
2006, 44–45). Isien mielestä oli tärkeää informoida päiväkodin työntekijöitä ero-
prosessin kulusta, jotta päiväkodissa osattaisiin suhtautua oikein lapsen kysy-
myksiin tai muutoksiin käyttäytymisessä. Henkilökohtaisista asioista, kuten huol-
toriidoista, puhuminen koettiin sitä helpommaksi, mitä myönteisempää, ymmär-
täväisempää ja avoimempaa työntekijöiden suhtautuminen isiin oli.  
 
Päivittäiset kohtaamiset luovat perustan vanhempien ja kasvattajien väliselle 
kasvatuskumppanuudelle, joten niihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Päivittäi-
set kohtaamiset voivat olla varsin nopeita ja mekaanisia tilanteita päiväkodin 
hektisessä arjessa. Pysähtymiselle ja aidolle läsnäololle sekä kuuntelemiselle 
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voi olla vaikeaa löytää aikaa. Isien kokemusten mukaan kuulumisten vaihdolle 
oli enemmän aikaa haku- kuin vientitilanteissa. On tärkeää huomioida, että tiet-
tyjen asioiden jakaminen usein hektisissä vienti- ja hakutilanteissa voi tuntua 
hankalalta, joten olisi tärkeää järjestää isille mahdollisuus myös rauhallisempiin 
keskusteluhetkiin. Henkilökohtaisista asioista puhuminen voi olla helpompaa 
työntekijän kanssa kahden kesken esimerkiksi vanhempainvarteissa tai lapsen 
varhaiskasvatuskeskusteluissa. Huomionarvoista on myös se, että kohtaamiset 
etäisien kassa jäävät vähäisiksi, jos isä hakee lapsensa hoidosta vain muuta-
man kerran kuukaudessa. Etäisien kohdalla vienti- ja hakutilanteiden sekä isälle 
erikseen järjestettävien tapaamisten merkitys yhteistyön ylläpitämisen kannalta 
korostuu entisestään. 
 
Tiedonkulun toimivuudesta päiväkodin ja isien välillä oli hyvin erilaisia kokemuk-
sia. Tämä osoittaa, että päiväkodeissa on suuria eroja tiedottamisen suhteen. 
Lähivanhempana olevat isät sekä osa etäisistä saivat viikko-ohjelman ja muuta 
informaatiota päiväkodista sähköpostitse sekä tiedotteilla. Osa etäisistä koki, 
ettei päiväkoti antanut riittävästi tietoa tai sitä annettiin vain äidille. Huollosta 
erotettu isä, jolla oli kuitenkin tiedonsaantioikeus, oli yhteydessä päiväkodin 
kanssa puhelimen välityksellä. Kasvotusten hän tapasi työntekijöitä muutaman 
kerran vuodessa. 
 
Isät olivat kokeneet, että heidän piti itse kysellä, joskus jopa kiusallisestikin, lap-
sensa asioista, koska päiväkoti ei välittänyt tietoa isälle. Tämä herättää pohti-
maan mitä tapahtuisi, jos isä ei olisi itse aktiivinen. Erään isän mukaan eron tul-
tua julki, päiväkodilta ei saanut tietoa samalla tavoin kuin aiemmin. Isien koke-
muksista ilmeni, että myöskään yhteishuoltajana toimiva isä ei saa tietoa samal-
la tavalla kuin äiti, vaikka hän on yhtälailla lapsen huoltaja. Eräällä isällä, jolla ei 
ollut lapsen huoltajuutta, oli kuitenkin tiedonsaantioikeus lapsen asioista. Tästä 
huolimatta hän sai päiväkodilta hyvin niukasti tietoa. Isät toivovatkin saavansa 
päiväkodilta enemmän tietoa.  
 
Riihijärven (2012, 40) opinnäytetyön mukaan isien aktiivisuus ja osallisuus päi-
väkodin toiminnassa koettiin vähäiseksi ja lapsen asioiden hoitaminen sujui hy-
vin äidin kanssa. Eroisien kokemukset kuitenkin osoittivat, että he ovat aktiivisia 
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ja haluavat olla ajan tasalla lapsen päivähoitoon liittyvistä asioista. Olisikin hyvä 
pohtia, olettaako päiväkoti automaattisesti, ettei isä ole kiinnostunut lapseensa 
liittyvistä asioista. Tämä voisi osaltaan selittää päiväkodin tiedottamisen vähyyt-
tä. 
 
Osalla isistä oli kokemuksia, että päiväkoti tiedotti päiväkodin tapahtumista ja 
lapsen asioista vain äidille. Päiväkoti oletti, että äiti tiedottaa asiat eteenpäin 
isälle, mutta näin ei ollut käynyt. Isien kokemukset vahvistavat Alasuutarin 
(2010, 146) tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan yhteishuoltajuuden ollessa ky-
seessä äiti vastaa siitä, että isä saa tiedon päiväkodin viesteistä eikä päiväkoti 
ole lähettänyt tiedotteita molemmille vanhemmille. Tällainen toiminta voi johtaa 
isän jäämiseen yhteistyön ulkopuolelle. Isien kokemukset herättelevät pohti-
maan Pursinkin (2012, 55) tutkimuksessa esille tullutta päiväkodin toimintata-
paa tiedottamisen suhteen tilanteissa, joissa lapsen lähi- ja etävanhempi asuvat 
eri osoitteissa.   
 
Isät kirjoittivat kertomuksissaan melko niukasti varhaiskasvatuskeskusteluihin 
osallistumisestaan. Alasuutarin (2010, 139–148) mukaan päiväkodin työkäytän-
nöissä ei ole itsestään selvää, että molemmat vanhemmat osallistuisivat lasta 
koskeviin varhaiskasvatuskeskusteluihin. Pääosin keskustelut käydään naisten 
kesken ja äidin tehtävänä on pitää isän osuutta mukana keskustelussa. Isien 
kokemukset kuitenkin osoittavat, että isät olivat päässeet osallistumaan lastan-
sa koskeviin varhaiskasvatuskeskusteluihin. Nämä isät olivat yksinhuoltajia tai 
heillä oli yhteishuoltajuus lasten äidin kanssa. Eräs isä kertoi, ettei ole koskaan 
saanutkaan varhaiskasvatussuunnitelmapapereita, mikä on selitettävissä sillä, 
että perheen äidillä on lapsen yksinhuolto.   
 
Kaskela & Kronqvist (2012, 24) toteavat, että vanhemmilla tulisi olla keskeinen 
rooli varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa oman lapsensa tuntemisen ja 
ymmärryksen välittäjinä. Isällä ja äidillä voi olla erilaisia näkemyksiä ja koke-
muksia lapsestaan, jolloin erikseen järjestetyillä keskusteluilla tuetaan myös isi-
en osallisuutta lastansa koskevissa asioissa. Isät olivat tyytyväisiä, että varhais-
kasvatuskeskustelut järjestettiin erikseen kummallekin vanhemmalle. Pursin 
(2012, 64) tutkimuksen mukaan eroperheen vanhemmille tulisikin järjestää eril-
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liset varhaiskasvatuskeskustelut, mikäli vanhemmat eivät halua osallistua yhtei-
seen keskusteluun.  
 
Isät toivat myös esille, että tällaisella järjestelyllä työntekijän ei tarvitse olla väli-
kädessä erovanhempien riitaisissa väleissä. Työntekijän ymmärtäväinen ja asi-
allinen suhtautuminen järjestelyyn ja keskusteluajan vaivaton sopiminen lisäsi-
vät isien tyytyväisyyttä. Isille erikseen järjestetyt varhaiskasvatuskeskustelut 
muokkaavat yleistä asenneilmapiiriä ja perhepalveluissa mahdollisesti vallitse-
vaa äitikeskeistä ajattelumallia, jotka Tuovisen (2014, 128) mukaan johtavat 
helposti siihen, että miesten asema perhepalveluiden asiakkaana ei ole tasaver-
tainen naisten kanssa. 
 
Perheiden haastavat elämäntilanteet voivat aiheuttaa ammattilaisessa erilaisia 
tunteita. Tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen on osa ammatillisuutta. Jos 
omien tunteiden havainnointi ja hallinta eivät ole tarpeeksi kehittyneitä, voi kas-
vattaja ajautua tunteiden vietäväksi, asettua puolustuskannalle tai esimerkiksi 
arvostella ja syyllistää vanhempaa.  (Kanninen & Sigfrids 2012, 135–136.) Isät 
olivat kokeneet epäammattimaista käytöstä työntekijöiden taholta. Isille oli esi-
merkiksi huudettu, heitä oli uhkailtu ja työntekijät eivät olleet vastanneet isän yh-
teydenottoihin.   
 
Ammatillisuuden säilyttäminen on olennaista erovanhempien kohtaamisessa. 
Annukka Pursin (2012, 63–64) kandidaatin tutkielman mukaan varhaiskasvatta-
jat pitivät eroperheen kanssa toimiessa erittäin tärkeänä oman asemansa puo-
lueettomuutta. Ammattilaisen ei tulisi tuoda esille omia näkemyksiään eroon liit-
tyvistä asioista, eikä hän saisi asettua kummankaan vanhemman puolelle. Mo-
lemmat vanhemmat tulisi kohdata tasavertaisesti ja tasapuolisesti.   
 
Osa etäisistä koki, ettei työntekijöiden suhtautuminen heihin muuttunut miten-
kään eron myötä. Isät kokivat, että heihin suhtauduttiin neutraalisti ja heitä pi-
dettiin tasavertaisina kasvattajina äidin kanssa. Suurimmalla osalla etäisistä oli 
kuitenkin kokemuksia siitä, että työntekijät asettuvat erotilanteessa helposti äi-
din puolelle. He eivät kokeneet olevansa yhteishuoltajuudesta huolimatta tasa-
vertaisia yhteistyökumppaneita äidin kanssa. Isät, joilla ei ollut lapsensa huolta-
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juutta, kokivat jääneensä täysin yhteistyön ulkopuolelle. Toisaalta tämä on seli-
tettävissä sillä, että yhteishuollosta erotetulla vanhemmalla ei ole oikeutta päät-
tää lapsen asioista eikä saada tietoa lapsen asioista viranomaisilta, ellei toisin 
sovita (Kiianmaa 2011). Tämä herättää pohtimaan, millainen asema huollosta 
erotetulla isällä on palvelujärjestelmässä.  
 
Työntekijöiden ”liittoutumista” äidin kanssa voi selittää se, että päiväkotien työn-
tekijöistä suurin osa on naisia, kenties äitejä itsekin, jolloin heidän voi olla hel-
pompi ymmärtää samaa sukupuolta edustavaa vanhempaa (Koiso-Kanttila 
2009, 177). Toisen vanhemman puolelle asettumisella voi kuitenkin olla kohta-
lokkaita seurauksia. Useat isät kertoivat erojen olleen vaikeita ja he olivat joutu-
neet osallisiksi tapaamis- ja huoltoriitoihin. Jotkut isät olivat joutuneet myös vie-
raannuttamisen kohteiksi. Vieraannuttaminen on vahingollista niin lapselle kuin 
kohdevanhemmallekin. Se johtaa lähes poikkeuksetta lapsen ja etävanhemman 
välien huononemiseen tai katkeamiseen eron jälkeen (Häkkänen-Nyholm 2010, 
500–501.)  
 
Suomessa vieraannuttamisen yleisyyttä ei ole tutkittu. Luultavasti sitä esiintyy 
paljon enemmän kuin siitä julkisesti puhutaan. Aiheesta tarvitaan lisää sekä tie-
teellistä tutkimusta että koulutusta. Perheiden kanssa työskentelevien ammatti-
laisten olisi suotavaa perehtyä vieraannuttamisilmiöön, jotta he osaisivat tunnis-
taa erityisesti riitaisissa erotilanteissa toisen vanhemman harjoittaman vieraan-
nuttamisen. (Häkkänen-Nyholm 2010, 503–504.)  
 
Isät ilmaisivatkin kertomuksissaan huolensa siitä, ettei päiväkodin henkilökun-
nalla ole riittävästi tietoa ja taitoa tunnistaa vieraannuttamista. Vaikeissa ero-
prosesseissa äiti pystyy päiväkodin avustuksella vieraannuttamaan lasta isäs-
tään. Yksi vieraannuttamisen keino on, ettei äiti välitä päiväkodilta saamaansa 
tietoa eteenpäin isälle. Jos päiväkoti antaa tietoa vain äidille olettaen, että äiti 
välittää tiedon isälle, päiväkoti voi tiedostamattaan tukea vieraannuttamista. 
Myös uskomalla sokeasti äidin levittämiä valheita isästä ja tekemällä äidin 
kanssa sopimuksia isän selän takana, voidaan tukea vieraannuttamista. Viran-
omaisten voi olla vaikea tunnistaa vieraannuttamista, sillä vieraannuttava van-
hempi kykenee esittämään yleensä varsin vakuuttavasti valheellisia tarinoita 
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kohdevanhemmasta.  Viranomaisen voi olla vaikea kyseenalaistaa näitä tarinoi-
ta, sillä usein vieraannuttaja hallitsee taitavasti vuorovaikutustaidot ja manipu-
loinnin. (Häkkänen-Nyholm 2010, 503–504.) 
 
Tutkimuksemme tulokset ovat yhteneväisiä Alasuutarin (2010) tutkimuksen sekä 
Pursin (2010) kandidaatin tutkielman kanssa, jotka osoittavat, että etävanhem-
pien osallisuus kasvatuskumppaneina ei aina toteudu yhtä tasavertaisesti kuin 
lähivanhemman kanssa. Kaikille eroperheen isille ei ole rakentunut itsenäistä 
asemaa tai asiakkuutta päivähoidossa. Riihijärven (2012) tutkimus puolestaan 
osoittaa, että ydinperheen isät kokevat päivähoidon henkilökunnan kohtelevan 
heitä tasavertaisesti äidin kanssa. Tutkimuksen tulosten mukaan äidit näyttäisi-
vät olevan isiä aktiivisempia kasvatuskumppaneita. Tutkimuksessa oli selvitetty 
myös lastentarhanopettajien kokemuksia isistä kasvatuskumppaneina. He koki-
vat isien aktiivisuuden kasvatuskumppaneina vähäiseksi.  Koska asiat hoituvat 
myös äidin kautta, muutosta ei koeta välttämättömäksi. Tässä tutkimuksessa 
puolestaan ilmeni, että isät ovat tai haluaisivat olla aktiivisia kasvatuskumppa-
neita. He kaipasivat muutosta tilanteeseen ja toivoivat päiväkodeilta yhtenäisiä 
toimintatapoja erovanhempien kanssa toimimiseen. Onkin syytä kiinnittää huo-
miota siihen, kuinka eronneiden isien asemaa kasvatuskumppaneina saataisiin 
parannettua, ja kuinka molemmat vanhemmat saataisiin osallistettua tasavertai-
sesti yhteistyöhön. Eräs isä tiivistää kokemuksensa seuraavasti: 
  
Miehelle puhutaan autoista. Ja näemmä äideille lapsen asioista. 
(Isä5) 
 
Opinnäytetyössämme tehtiin näkyväksi ainoastaan eronneiden isien näkökul-
ma, emmekä tutkijoina voi tietää erotilanteiden taustoja kokonaisuudessaan. 
Aiheen tutkimista voisikin jatkaa selvittämällä varhaiskasvatuksen henkilöstön 
näkökulman. He voisivat kertoa omasta näkökulmastaan päivähoidon ja eroisi-
en yhteistyöstä ja sen toimivuudesta. Myös eroäitien kokemuksia yhteistyöstä 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa voisi selvittää. Kokemuksia voisi ke-
rätä myös laajemmin yhteistyöstä päivähoidon kanssa. Tällöin saataisiin koke-
muksia yhteistyöstä esimerkiksi ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien 
kanssa. Näitä kokemuksia voisi verrata keskenään ja pohtia, eroavatko koke-
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mukset toisistaan. Jatkotutkimusideana voisi olla myös miesten kokemusten ke-
rääminen laajemminkin sosiaalipalveluiden asiakkuudesta. 
 
 
8.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Opinnäytetyön tekemiseen liittyy monia eettisiä kysymyksiä, jotka täytyy ottaa 
huomioon. Ensimmäinen eettinen ratkaisu on tutkimusaiheen valinta. Tutkimus-
aihetta valitessa täytyy pohtia, kenen ehdoilla aihe valitaan ja miksi tutkimuk-
seen ryhdytään. (Hirsjärvi ym. 2009, 24.) Halusimme omalla opinnäytetyölläm-
me tuoda miesten äänen kuuluviin. Meillä oli omia ennakko-oletuksia siitä, että 
miesten ääni jää ehkä helposti kuulematta naisvaltaisella sosiaalialalla. Opin-
näytetyömme kautta annoimme miehille mahdollisuuden kertoa kokemuksis-
taan. Asiakkaiden tuottama kokemustieto on arvokasta sosiaalialan ammattilai-
sille.  
 
Yksi tärkeä eettinen kysymys on tutkimukseen osallistuvien kunnioittaminen. 
Tutkimukseen osallistuville on kerrottava, mitä tutkitaan, millä menetelmillä ja 
mitä riskejä tutkimukseen voi mahdollisesti liittyä. Tutkimukseen osallistumisen 
tulee olla vapaaehtoista ja tutkittavien anonymiteetti on varmistettava koko tut-
kimusprosessin ajan sekä sen jälkeen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Tutkitta-
ville luvataan tietoja hankittaessa niiden nimettömyys, joten aineistoa käsiteltä-
essä ja tuloksia julkistettaessa on huolehdittava siitä, ettei tutkittavien henkilölli-
syys paljastu (Eskola & Suoranta 1998, 57).   
 
Tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen, sillä laatimaamme 
kirjoituspyyntöön (liite1) sai halutessaan vastata kuka tahansa kohderyhmään 
sopiva. Katsoimme, että kertomuksen lähettäminen oli suostumus tutkimukseen 
osallistumisesta. Kirjoituspyynnössä kerroimme keitä olemme, mitä teemme ja 
mihin aineistoa tullaan käyttämään. Kirjoituspyynnössä mainitsimme myös, että 
käsittelemme aineiston luottamuksellisesti, meitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja tu-
hoamme tutkimuksen aineiston tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Pohdimme 
osallistujien anonymiteettiä erityisen paljon siinä vaiheessa, kun mietimme ker-
tomusten palautuskäytäntöä. Päädyimme siihen, että kertomukset lähetetään 
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meille sähköpostitse, sillä se tuntui vaivattomimmalta ratkaisulta. Sähköposti-
viestit tuhosimme heti, kun kertomukset oli kopioitu tekstinkäsittelyohjelmaan. 
Kertomukset koodattiin Isä1, Isä2, Isä3 jne., jolloin yksittäistä kirjoittajaa ei voitu 
tunnistaa. Word-tiedostot tuhosimme opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.  
 
Tutkijan on huomioitava, että tutkimuksesta ei saa aiheutua haittaa tai vahinkoa 
siihen osallistuville (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Tutkimukseemme osallistu-
neet olivat kokeneet avo- tai avioeron ja pohdimmekin, herättikö aiheemme 
osallistujissa kipeitä muistoja.  Meidän on vaikea arvioida, mitä vaikutuksia osal-
listumisella tutkittaviin mahdollisesti oli. Uskomme, että aiheen tutkimisesta oli 
tutkimukseen osallistuneille enemmän hyötyä kuin haittaa. Miehet kertoivat 
avoimesti kokemuksistaan, ja moni tutkimukseen osallistuneista ilmaisi ai-
heemme olevan tärkeä. 
 
Eskola & Suoranta (1998, 211) ilmaisevat, että kvalitatiivisen tutkimuksen yksi 
tärkeimmistä luotettavuuden kriteereistä on tutkija itse. Tämän mukaan luotetta-
vuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Opinnäytetyötä tehdessämme 
olemme olleet tietoisia omasta subjektiviteetista ja sen vaikutuksesta tutkimus-
prosessiin. Myönnämme avoimesti, että meillä on ollut ennakko-oletuksia tutkit-
tavan aiheen suhteen ja tutkimusraporttimme sisältää omaa pohdintaamme. 
 
Olemme pyrkineet selostamaan mahdollisimman tarkasti opinnäytetyömme to-
teuttamisen vaiheet. Hirsjärven ym. (2009, 232–233) mukaan tämä on yksi tut-
kimuksen luotettavuutta parantava tekijä. Luokittelujen tekeminen on keskeistä 
laadullisessa aineiston analyysissa. Lukijalle on kerrottava luokittelun syntymi-
sen lähtökohdat ja luokittelujen perusteet. Sama tarkkuuden vaatimus pätee 
myös tulosten tulkintaan. Tutkijan on kerrottava, mihin hän päätelmänsä perus-
taa. Pyrimme raportoimaan tutkimuksen tulokset mahdollisimman totuudenmu-
kaisesti. Käytimme tutkimustulosten yhteenvedossa paljon suoria aineistolaina-
uksia, jotta tulokset tulisivat esille mahdollisimman autenttisesti. Huolehdimme 
siitä, ettei kirjoittajia voi tunnistaa lainauksista. 
 
Tutkimuksen tekijöiden on vakuutettava opinnäytetyön tarkastajat tutkimuksen 
luotettavuudesta tutkimustekstin ja erilaisten kielellisten menetelmien avulla. 
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Tutkimusraportin teksti on viimekädessä osoitus tutkimuksen luotettavuudesta. 
(Eskola & Suoranta 1998, 210, 220.) Opinnäytetyömme tekstissä pyrimme tark-
kaan raportointiin ja valintojen perustelemiseen, mikä on tekstin ja kielen avulla 
tapahtuvaa luotettavuuden vahvistamista. Lisäksi luotettavuutta lisäsi opinnäy-
tetyömme laaja teoreettinen viitekehys, joka pohjautuu lakeihin ja tutkimusteh-
tävän kannalta oleellisiin käsitteisiin. Olemme käyttäneet tuoreita lähteitä ja pyr-
kineet merkitsemään lähdeviitteet mahdollisimman tarkasti. Tarkkuus lähde-
merkinnöissä on keino vähentää toisen tekstin luvatonta lainaamista eli plagi-
ointia (Hirsjärvi ym. 2009, 26).  
 
Alasuutarin mukaan (2011, 47–48) tutkimus on sitä luotettavampi, mitä enem-
män tutkimusongelman ratkaisemiseen on käytettävissä teoriaa ja aineistoa. 
Aineistomme oli melko pieni, mutta pyrimme analysoimaan sen mahdollisimman 
perusteellisesti. Aineiston pienen määrän vuoksi tutkimuksen tulokset eivät ole 
yleistettävissä. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituskaan pyrkiä 
tilastollisiin yleistyksiin. Tulosten yleistettävyyttä tärkeämpää on syvällinen ana-
lyysi.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa pohdimme myös, kuinka tutkimukseen 
osallistuneiden ohjeistaminen onnistui. Pyrimme laatimaan kirjoituspyynnön 
mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväksi, jotta väärinymmärryksiltä ja tul-
kintavirheiltä vältyttäisiin. Tutkimukseen osallistuneiden kirjalliset kyvyt ilmaista 
itseään voivat vaikuttaa tulosten tulkintaan. Valmiiksi kirjoitettuihin aineistoihin 
voi liittyä väärin tulkinnan vaara, sillä tutkijan ei ole mahdollista pyytää selityksiä 
tai tarkennuksia samalla tavalla kuin vaikkapa haastattelussa.  
 
Emme halunneet rajata liian tarkasti sitä, mistä isät kirjoittaisivat. Yhteistyön kä-
site on kuitenkin moninainen, ja jokaisella on omanlaisensa käsitys tai oletus sii-
tä, mitä yhteistyö käytännössä pitää sisällään ja millaista hyvä yhteistyö on. 
Tästä syystä päädyimme laatimaan apukysymyksiä ja erittelemään kirjoitus-
pyynnössä yhteistyön eri osa-alueita, joita olivat muun muassa päivittäiset koh-
taamistilanteet, tiedonkulku ja VASU-keskustelut.  
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Pohdimme, ohjasivatko apukysymykset liikaa kirjoittamista. Osa isistä oli vas-
tannut lyhyesti vain annettuihin esimerkkikysymyksiin. Kukaan isä ei esimerkiksi 
kirjoittanut päiväkodin vanhempainilloista tai juhlista, vaikka ne ovat osa van-
hempien ja päiväkodin välistä yhteistyötä. Pohdimmekin, johtuiko tämä siitä, 
ettemme olleet antaneet näistä esimerkkejä kirjoituspyynnössä. Olisi ollut mie-
lenkiintoista nähdä, mistä teemoista isät olisivat kirjoittaneet, jos apukysymyksiä 
ei olisi ollut. Ilman apukysymyksiä jokaisen kirjoittajan subjektiivinen käsitys sii-
tä, mitä yhteistyö on, olisi ehkä korostunut.  
 
Toisaalta taas apukysymysten avulla saimme isiltä tietoa tutkimuksemme kan-
nalta merkityksellisistä aiheista. Kertomuksissa oli kirjoitettu paljon myös aiheen 
vierestä, kuten kokemuksia lastensuojelusta. Vaikka aineiston kokonaissivu-
määrä oli 24 sivua, tutkimuksemme kannalta merkityksellistä tietoa oli kuitenkin 
huomattavasti vähemmän. Jos apukysymyksiä ei olisi ollut, kirjoitukset olisivat 
voineet kasvaa sivumääriltään runsaiksi, mutta aiheen kannalta merkitykselliset 
asiat olisivat voineet jäädä niukaksi.  
 
Huoltomuodon kysyminen oli tärkeää, jotta pystyimme ymmärtämään, kenen ta-
rinaa tulkitsemme ja kenen tarinaan opinnäytetyö pohjautuu. Tutkimukseen 
osallistuneilla isillä oli erilaisia huolto- ja tapaamissopimuksia, joten myös tulok-
sista nousee monenlaisia kokemuksia ja näkökulmia aiheeseen. Tutkimuksen 
tulokset olisivat luultavasti olleet erilaisia, jos kaikki tutkimukseen osallistuneet 
olisivat olleet yksinhuoltajaisiä tai lapsensa lähivanhempia. Tutkimuksen tulok-
siin saattoi vaikuttaa myös erosta kulunut aika. On ymmärrettävää, että mitä 
vähemmän aikaa erosta on kulunut, sitä vahvempia ovat eroon liittyvät tunteet 
ja muistot. Monta vuotta sitten tapahtunutta eroa ja siihen liittyviä asioita on jo 
ehtinyt käsitellä eri tavalla kuin äskettäin tapahtunutta.  
 
 
8.3 Aihevalinta ja oppimisprosessi 
 
Opinnäytetyömme aihevalintaa määritteli varhaiskasvatuspätevyys, jonka ha-
lusimme saada sosionomiopintojen ohessa. Pätevyyden saamiseksi opinnäyte-
työmme tuli suuntautua varhaiskasvatuksen aihepiiriin. Meille oli tärkeää, että 
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aihe on meille itsellemme tärkeä ja mielenkiintoinen, mutta myös merkitykselli-
nen ja hyödyllinen sosiaalialan kannalta. Toisena lukuvuotena osallistuimme 
mies- ja isätyön luennolle, jonka innostamana kiinnostuimme tutkimaan isyyttä. 
Halusimme opinnäytetyössämme yhdistää isien kokemukset ja varhaiskasva-
tuksen.  
 
Valitsimme tutkimuksen kohderyhmäksi juuri eronneet isät, koska oli mielenkiin-
toista selvittää, miten isät kokevat asemansa erotilanteessa ja miten miehet ko-
kevat tulleensa kohdatuiksi naisvaltaisella varhaiskasvatusalalla. Aihetta ei 
myöskään ole liioin tutkittu. Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen, sillä avio- 
ja avoerot ovat lisääntyneet suomalaisissa perheissä ja näin ollen varhaiskas-
vattajat kohtaavat työssään yhä enemmän erovanhempia. Saimme myös var-
haiskasvatuksen ammattilaisilta palautetta, että tutkimamme aihe on tärkeä.  
 
Aiheemme on työelämän kannalta tarpeellinen, sillä isien kokemusten kuulemi-
nen voi antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille uusia näkökulmia eronneiden 
isien kohtaamiseen ja tukemiseen sekä isiä osallistavaan yhteistyöhön.  Sosio-
nomin asiakastyön ydinosaamiseen kuuluukin ammatillisen ja asiakasta osallis-
tavan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen luominen (Karelia-ammattikorkeakoulu 
2014). Kasvatuskumppanuus, vuorovaikutus ja vanhempien kohtaaminen ovat 
olennainen osa varhaiskasvattajien työtä. Opinnäytetyössämme halusimme 
osallistaa isiä tuomaan esille oman näkökulmansa ja asiantuntijuutensa aihees-
ta. Havaitsimme, että heillä oli tarve kirjoittaa ja tulla kuulluiksi.  
 
Sosionomin kompetensseihin liittyy myös kehittämisosaaminen (Karelia-
ammattikorkeakoulu 2014). Halusimme tuoda esille opinnäytetyössämme kehit-
tämisen näkökulman, joten toinen tutkimuskysymyksemme liittyi eroisien ja päi-
väkodin henkilökunnan välisen yhteistyön kehittämiseen. Osa isistä oli kerto-
muksissaan syvällisestikin pohtinut, kuinka yhteistyötä voisi kehittää. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä ja haastava, mutta opettavainen prosessi. 
Kohtasimme prosessin aikana monia haasteita, joiden vuoksi opinnäytetyön 
valmistuminen venyi suunniteltua pidemmälle. Jo aiheen valinta oli ensimmäi-
nen haaste. Vaihtoehtoja oli monia, ja kesti yllättävän pitkään ennen kuin aihe 
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täsmentyi ja rajautui lopulliseen muotoonsa. Aihevalinta oli mielestämme kui-
tenkin onnistunut.  
 
Myös aineiston keruu osoittautui haasteelliseksi. Jouduimme muuttamaan alku-
peräistä suunnitelmaamme, sillä eronneiden isien tavoittaminen Joensuun seu-
dulta osoittautui vaikeaksi. Kun päädyimme keräämään aineistoa valtakunnalli-
sesti ja löysimme oikeat yhteyshenkilöt levittämään kirjoituspyyntöämme, tuntui, 
että pääsimme vihdoin eteenpäin tutkimuksessamme. Yksi iso haaste oli myös 
töiden ja opinnäytetyön yhdistäminen. Aikataulutus osoittautui toisinaan hanka-
laksi ja oma motivaatio ja jaksaminen oli välillä koetuksella.  Työskentelyn orga-
nisoinnissa ja prosessin hallinnassa meillä on vielä kehitettävää. 
 
Vaikka toisinaan kahden ihmisen aikataulut oli haastavaa sovittaa yhteen, niin 
siitä huolimatta koemme, että opinnäytetyön tekeminen yhdessä oli hyvä valin-
ta. Toimeksiantajan rooli oli tässä opinnäytetyössä pieni, joten työparin tuki oli 
todella tärkeää koko prosessin ajan. Yhdessä pohtiminen ja ajatusten vaihtami-
nen rikastuttivat opinnäytetyötämme. Molempien kädenjälki näkyy tässä rapor-
tissa, sillä teimme työnjakoa. Esimerkiksi toinen meistä perehtyi tarkemmin yh-
teistyön ja kasvatuskumppanuuden ja toinen isyyden ja eroprosessin teoriaan. 
Tuloksia ja johtopäätöksiä tarkastelimme ja kirjoitimme yhdessä. 
 
Prosessin aikana opimme paljon uutta. Olemme ”ottaneet haltuun” paljon uutta 
teoriaa niin tutkimusaiheestamme kuin tutkimuksen toteuttamisestakin. Erityi-
sesti kasvatuskumppanuuden käsite syventyi ja eroprosessiin liittyvät asiat, ku-
ten erilaiset huoltomuodot ja tapaamissopimukset, jäsentyivät selkeämmiksi. 
Meitä yllätti, mitä kaikkea eroprosessi voikaan pitää sisällään. Oivalsimme, 
kuinka tärkeää on, että sosiaalialan ammattilainen tietää, mitä siihen voi liittyä.  
Perehdyimme tämän tutkimuksen myötä esimerkiksi meille melko tuntematto-
maan vieraannuttamisen käsitteeseen.   
 
Opimme myös paljon tutkimuksen tekemisestä. Tutkimuksen eteneminen edel-
lytti jatkuvaa syventymistä tutkimusprosessin teoriaan. Meidän oli ensin sisäis-
tettävä teoriassa, mitä teemme missäkin vaiheessa ja miksi. Kaikki valinnat oli 
kyettävä perustelemaan. Analyysivaihe osoittautui haasteelliseksi ja erityisesti 
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tässä prosessin vaiheessa koimme epävarmuutta. Ryhdyimme tekemään ana-
lyysia alkuperäisen suunnitelman mukaan aineistolähtöisesti. Aineisto ei kuiten-
kaan alkanut jäsentyä, ja olimme hieman ”hukassa”. Otimme selvää muista 
vaihtoehdoista ja oivalsimme, että teoriaohjaava sisällönanalyysi olikin sopi-
vampi vaihtoehto tähän tutkimukseen. Opimme, että tutkimuksen tekeminen ei 
etene suoraviivaisesti vaan matkan varrella tulee yllätyksiä. Haasteiden koh-
taaminen pakotti pysähtymään ja pohtimaan, mihin suuntaan tutkimusta lähde-
tään viemään.  
 
Tämä opinnäytetyö, ja etenkin tämän opinnäytetyön tulokset, antoivat ajattele-
misen aihetta. Toivomme, että tulevina sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen am-
mattilaisina kykenisimme kohtaamaan niin ydinperheen kuin eroperheenkin isät 
ja äidit tasavertaisina vanhempina!  
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Kirjoituspyyntö     Liite 1  
 
OLETKO ERONNUT ISÄ JA SINULLA ON LAPSIA 
PÄIVÄHOIDOSSA?  
Millaisia kokemuksia Sinulla on yhteistyöstä päiväkodin henkilökunnan kanssa? 
 
Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Karelia-ammattikorkeakoulusta. 
Keräämme opinnäytetyötämme varten eronneiden isien kokemuksia siitä, millaista yh-
teistyö päiväkodin henkilökunnan kanssa on ja millaista yhteistyön toivotaan olevan. 
Kokemusten näkyväksi tekeminen antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle valmiuksia 
eronneiden isien kohtaamiseen. 
 
Kertomus voi olla vapaamuotoinen, eikä sen pituutta ole rajattu. Lyhyetkin kertomukset 
ovat tutkimuksemme kannalta merkityksellisiä. Lähetä kertomuksesi alla oleviin sähkö-
postiosoitteisiin joko nimettömänä tai nimimerkillä. Käsittelemme kaikki kertomukset 
luottamuksellisesti ja anonyymisti, jolloin yksittäistä kirjoittajaa ei voida tunnistaa. Ker-
tomuksia käytetään ainoastaan opinnäytetyössämme ja tutkimusaineisto hävitetään 
opinnäytetyömme valmistumisen jälkeen.  
Kirjoitelmassasi voit kertoa muun muassa: 
 Kuinka kauan avo- tai avioerosta on kulunut aikaa?  
 Onko sinulla yhteishuoltajuus lapsen äidin kanssa vai oletko yksinhuoltaja? 
 Minkä ikäisiä lapsia sinulla on? 
 Millaisia kokemuksia sinulla on yhteistyöstä päiväkodin henkilökunnan kanssa? 
- Kuvaile kohtaamistilanteita päiväkodin henkilökunnan kanssa esim. haku- ja 
vientitilanteissa. 
- Miten tieto lapsen päivähoitoon liittyvistä asioista  saavuttaa sinut? (esim. lap-
seen liittyvät asiat, päiväkodin tapahtumat, VASU-keskustelut jne.) 
 Mitä odotat / toivot yhteistyöltä päiväkodin henkilökunnan kanssa?  
 
Juuri Sinun kertomuksellasi on merkitystä! 
Lähetä kertomuksesi meille 25.5.2014 mennessä. Kiitos jo etukäteen! 
 
Sonja Nousiainen  Moona Kananen 
Sonja.M.Nousiainen@edu.karelia.fi  Moona-Liisa.Kananen@edu.karelia.fi 
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3. Aineiston pelkistäminen eli redusointi  Tutkimuskysymyksiin liit-
tyvien ilmausten koodaaminen eri väreillä aineistosta.  
4. Alkuperäisten ilmausten pelkistäminen ja tiivistäminen. 
5. Aineiston ryhmittely eli klusterointi  Samankaltaisuuksien etsimi-
nen pelkistetyistä ilmauksista. 
6. Samaa asiaa tarkoittavien käsitteiden järjesteleminen yhteen ja 
alaluokkien muodostaminen.  
7. Alaluokkien ryhmitteleminen edelleen yläluokiksi eli aineiston abs-
tarahointi. Teoria ohjaamaan analyysia. 
8. Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi.  
9. Tutkimuksen tulokset. 
10. Tutkimuksen johtopäätökset. 
1. Aineiston koodaus ja taustatietojen taulukointi. 
 
 
2. Narratiivien lukeminen useampaan kertaan.  
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Alaluokat   Yläluokat  Pääluokka 
 
 
Vienti- ja hakutilanteilla  
suuri merkitys   PÄIVITTÄISET  
   KOHTAAMISET 
Keskustelu avointa ja  
vapaamuotoista 
      
       
Tiedottaminen, esim. tulosteilla  
   TIEDONKULKU YHTEISTYÖ JA 
Isän oma aktiivisuus tiedon     KASVATUS-  
saannissa     KUMPPANUUS
     VARHAISKASVA-
     TUKSESSA 
Oma VASU-keskustelu isälle    
   VARHAISKASVATUS-  
Työntekijän ymmärtäväinen  KESKUSTELUT 
suhtautuminen järjestelyyn 
 
 
Puolueettomuus 
 
Tasa-arvoinen suhtautuminen AMMATILLINEN 
   KOHTAAMINEN 
Isän kunnioittaminen 
 
 
 
 
Enemmän tietoa 
lapsen arjesta päivähoidossa 
   TASAVERTAINEN 
Aktiivinen yhteydenpito isään  SUHTAUTUMINEN  
   ISÄÄN 
Sama tieto molemmille  KASVATTAJANA  
vanhemmille      
     YHTEISTYÖN 
 
     KEHITTÄMINEN 
Kouluttautuminen      
asianmukaisesti  VARHAISKASVATTAJIEN 
   TIETOISUUDEN 
Vieraannuttamisen  LISÄÄMINEN 
tunnistaminen   EROPROSESSISTA 
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